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De positie van de vier grote steden is in toenemende mate aan verandering 
onderhevig. De economische recessie in de begin jaren tachtig tot een ver- 
mindering van bedrijfsinvesteringen, tot grondige heroverwegingen van het 
stelsel van sociale zekerheid en zelfs tot een terugtredende overheid, 
hetgeen letterlijk en figuurlijk diepe sporen achterliet in de grote steden. 
Nu een aantal jaren later de economie redelijk is aangetrokken, blijkt de 
aandacht van onderzoekers en beleidsmakers en -voerders voor de grote steden 
nog steeds aanwezig. De processen van stedelijke vernieuwing zijn namelijk 
niet zo eenduidig en wijzen ook niet allemaal in dezelfde positieve rich- 
t ing. 
Boven gesignaleerde ontwikkelingen zijn. voor de Wetenschappelijke Raad 
voor het Reger ingsbeleid (WRR) aanleiding geweest om een onderzoekspro ject 
te starten onder de naam "Grootstedelijke gebieden". 
1.2 Probleemveld en probleemstellinq 
Op grond van de gesignaleerde grootstedelijke ontwikkelingen en problemen 
heeft de WRR een vijf-tal onderzoeksthema's geselecteerd, die het meest 
relevant geacht worden. Aan het IPARTO is de opdracht verleend om, in het 
kader van de tekorten in het stedelijk leefmilieu, onderzoek te verrichten 
naar 6th van deze thema's, te weten de werkloosheid in de vier gebieden. 
Deze themastudie sluit aan bij een aantal nieuwe, zij het partiele onder- 
zoeken, initiatieven en beleidsprogramma's. In dit onderhavige onderzoek 
wordt getracht om voor de vier grootstedelijke gebieden en voor een reeks 
van jaren (tussen 1975 en 1987) een zo volledig mogelijk beeld te schetsen 
van de verschillende verschijningsvormen van werkloosheid. 
Ofschoon gebruik gemaakt zal worden van uitkeringsgegevens, zal de geko- 
Zen invalshoek toch breder zijn dan die van de sociale zekerheid sec. Het 
theoretische concept "economische non-activiteit" stemt overeen met deze 
bepleite ruimere invalshoek. Omdat het in deze studie gaat om een verkenning 
van de reguliere arbeidsmarkt, blijven zwart en/of grijs werk buiten be- 
schouwing. Voor zover mogelijk, zullen de gegevens over de non-activiteit 
worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau 
en bedrijfscategorie. 
Samengevat luidt de probleemstelling als volgt: 
V a n  er met behulp van bestaand bromenmateriaal een beeld vorden qe- 
schetst van de omvang, de samenstelling en de ontwikkeling in de ti jd 
van de non-activiteit in de arbeidsmarktregio's, behorend tot de vier 
grote steden en, indien de bronnen daartoe de mogelijkheden bieden, hoe 
ziet deze non-activiteit (omvang, samenstelling en ontwikkeling) er voor 
elk van de arbeidsmarktregio's uitn. 
1.3 Gebruikte definities 
Alvorens stil te staan bij de ruimtelijke en sociaal-economische ontwik- 
kelingen, die zich sinds het midden van de jaren zeventig in de arbeids- 
marktregio's van de vier grote steden hebben voorgedaan, zal eerst worden 
ingegaan op enige definitiekwesties. 
Het begrip "werk" laat zich niet gemakkelijk omschrijven. Over het alge- 
meen wordt slechts betaald werk in de vorm van een baan beschouwd als echt 
werk. Het hebben van betaald werk levert in onze samenleving niet alleen 
inkomen op, maar ook, status.. Andere vormen van-werk, bijvoorbeeld vrijwilli- 
gerswerk, vallen daarbuiten, hoe maatschappelijk nuttig deze ook kunnen zijn 
en aan welke maatschappelijke behoefte zij ook voldoen. 
In dit rapport wordt de groep, die betaald werk heeft, dus een baan, 
geli jk gesteld aan de groep van werkzame personen uit de gelijknamige sta- 
tistiek. Daaronder vallen alle banen van werknemers met een arbeidsduur van 
meer dan 0 uur. Daarbij is we1 sprake van enige vertekening, omdat diverse 
werkzame personen meerdere banen kunnen hebben en daarom ook meerdere malen 
zullen worden geregistreerd. Voor de afbakening en de onderverdeling van de 
beroepsbevolking wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 
Ook het begrip "werkloosheid" als belangrijke component van economische 
non-activiteit behoeft nadere uitwerking. Wie kan er als werkloos worden 
beschouwd? Wanneer wordt iemand als werkloos beschouwd? Welke definities 
bestaan er omtrent werkloosheid en hoe verhouden die zich tot elkaar? Voor 
welke definitie wordt in dit rapport gekozen? 
De eenvoudigste oplossing zou zijn te kiezen voor de definitie, die bij 
de arbeidsbureaus wordt gehanteerd. Werkloos zijn zij, die 
- ingeschreven staan bij een arbeidsbureau 
- jonger zijn dan 65 jaar 
- geen betaalde arbeid verrichten 
- bereid en in staat zijn tenminste 20 uur per week in loondienst te 
werken . 
Zonder verder rekening te houden met groepen, die zijn ontheven van de 
inschrijvingsverplichting (bijvoorbeeld personen ouder dan 57,s jaar), met 
de bestandsvervuiling bij de arbeidsbureaus en met de factoren van de ver- 
borgen werkloosheid en het onbenutte arbeidsaanbod, kan gemakkelijk deze 
component van de economische non-activiteit worden bepaald met behulp van de 
maandelijkse cijfers van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid 
(De Arbeidsmarkt in ....). 
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De bestandsvervuiling bij de 
arbeidsbureaus is aanzienlijk. Uit onderzoek naar bestandsvervuiling (Stich- 
ting Research van Beleid 1987) blijkt, dat meer dan 37% van de ingeschreve- 
nen niet voldeed aan de formele definitie van werkloosheid, zoals die hier- 
boven is weergegeven. Ruim 65% van deze groep ingeschreven werklozen had 
betaald werk, bijna 25% was om andere redenen niet beschikbaar voor een baan 
en de overigen (bijna 10%) waren minder dan 20 uur per week beschikbaar voor 
werk . 
Ook de factor van de verborgen werkloosheid mag niet onderschat worden. 
Onder deze categorie vallen, naast AOW/AAw-ers, werklozen, die een betaalde 
baan van minder dan 20 uur per week ambieren en werklozen op zoek naar een 
betaalde baan van 20 uur of meer per week, die zich niet bij het arbeidsbu- 
reau hebben laten inschrijven. Bij deze laatste groep gaat het met name om 
huisvrouwen. Zij laten zich veelal niet inschrijven bij het arbeidsbureau, 
omdat er toch geen recht op een uitkering bestaat. In de Rapportage Arbeids- 
markt en in de Arbeidskrachtentelling (AKT) worden deze groepen we1 meegeno- 
men. Dat zal ook in dit rapport gebeuren. 
Tenslotte is ook de factor van het onbenutte arbeidsaanbod niet onbelang- 
rijk. Tot het onbenutte arbeidsaanbod behoren twee categorieen van personen: 
de gedeeltelijk werklozen en de marginaal actieven. Tot de eerste categorie 
worden gerekend mensen, die weliswaar werkzaam zijn, maar die zoeken naar 
een baan met een langere arbeidsduur en mensen, die eveneens onvrijwillig in 
deeltijd werken, maar die niet zoeken naar meer werk. De tweede categorie 
bestaat uit mensen, die we1 bereid zijn betaalde arbeid te verrichten, maar 
die daarvoor niet voldoen aan de vastgestelde criteria van de AKT. Binnen 
deze categorie met een zwakke orientatie op de arbeidsmarkt zitten veel 
vrouwen. D-e gegevens over deze categorieen uit de AKT zullen ook in dit 
rapport worden gebruikt. 
Een andere complicerende factor is de verhouding tussen de bestanden van 
arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties. Deze sluiten niet op elkaar aan. Bij 
hen, die ter verkrijging van een uitkering bij een arbeidsbureau staan 
ingeschreven, kunnen er gemakkelijk dubbeltellingen optreden. Wanneer we het 
bestandsvervuilingscijfer van het genoemde onderzoek aanhouden, dan blijkt 
bijna 25% van de ingeschrevenen bij het arbeidsbureau werk te hebben en dus 
niet om reden van de uitkering staat ingeschreven. Voor 75% is er dus een 
overlap in beide bestanden. Het is echter onmogelijk beide bestanden.0~ 
elkaar te leggen, omdat bij inschrijving bij het arbeidsbureau niet wo'rdt 
gevraagd naar de (soort) uitkering, die men ontvangt. Bij de presentatie van 
de economische non-activiteit zullen beide bestanden naast elkaar worden 
opgevoerd. 
Ondanks definitieproblemen kunnen de ontwikkelingen van de werkgelegen- 
heid en de werkloosheid in de arbeidsmarktregio's van de vier grote steden 
we1 worden geschetst. Dat gebeurt in de volgende subparagraaf. 
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 
Sinds de jaren zestig zijn er twee vormen van ruimtelijke mobiliteit 
opgetreden, die ook voor de vier grote steden van belang zijn, namelijk 
pendel en migratie. De verhouding tussen pendel en migratie is als gevolg 
van de betere woonmogelijkheden (buiten de grote steden) gedurende de jaren 
zestig en zeventig complementair geworden: de trek uit de stad gaat gepaard 
met pendel naar de stad. Het aantal van deze zogenaamde allochtone forensen 
in het totale woon-werkverkeer is in die periode fors toegenomen. 
Vertaald naar de situatie van de vier grote steden betekent dit dat na 
een versnelling van de groei van het aantal stadsverlaters in de tweede 
helft van de jaren '60, midden jaren '70 weer een vertraging van die groei 
laat zien. De groeipatronen van wonen en werken duiden erop dat de woongele- 
genheid vooral wordt gezocht aan de buitenzijde van de stedenring Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam, terwijl de werkgelegenheid zich vanaf die tijd aan de 
binnenzijde ging vestigen. Met andere woorden de suburbanisatie van het 
wonen kan worden ge'interpreteerd als proces van "uitschuiving" (trek naar 
buiten de stad), voornamelijk ten gevolge van de verbetering van de woonsi- 
tuatie aan de oostzijde van de noordelijke Randstad-vleugel (Amersfoort 
e.0.). De suburbanisatie van het werken is te zien als proces van 'aanslib- 
bing" (het naar elkaar toegroeien van werkgebieden, ook we1 "dichtslibbing" 
genoemd, IPARTO) ten gevolge van de verbetering van de werksituatie (van 
Ginkel 1979, p. 158). 
Met name met betrekking tot de woonsector heeft de overheid een belang- 
rijke rol gespeeld in het uitschuifproces, door deze op gedeconcentreerde, 
doch gebundelde wijze, via een groeigemeenten- en groeikernen-beleid, te 
stimuleren. De ontwikkelingen en het beleid hebben echter tot dermate grote 
verstoringen van de woon-werkbalans geleid dat begin jaren '80 de compacte 
stad-idee in beleidsmatige termen werd vertaald. Dit heeft er toe geleid dat 
de bevolking in de grote steden zich lijkt te stabiliseren. Het werkgelegen- 
heidsbeleid, dat indirect tot behoud van bestaande dan we1 verruiming van de 
werkgelegenheid in de grote steden zou moeten leiden, is van nog recenter 
datum. De snelle afname van de werkgelegenheid in Amsterdam heeft plaats 
gemaakt voor een zekere stabilisatie. In Utrecht was de werkgelegenheid a1 
vrij lang stabiel en geeft deze nu zelfs een lichte stijging te zien. Den 
Haag kende tot voor kort een stijging van de werkgelegenheid; momenteel 
stabiliseert deze zich. Alleen in de stad Rotterdam neemt de werkgelegenheid 
a1 jaren af en verdwijnt veel of vertrekt naar elders. 
1.5 Sociaal economische ontwikkelingen 
Traditioneel was er in de vier grote steden (m.u.v. Den Haag) veel indus- 
triele bedrijvigheid. Het aangeboden werk was laag- of ongeschoold van 
karakter. Als gevolg van economische herstructureringsprocessen (vanaf begin 
jaren zeventig) is veel van deze traditionele werkgelegenheid uit deze 
steden verdwenen. Daartegenover staat een sterke groei van de zakelijke 
dienstverlening en aanvankelijk (tot begin jaren tachtig) ook een groei van 
de kwartaire sector. De opleidingseisen in deze sectoren liggen echter hoger 
dan in de industrie. Voor laag- en ongeschoolden zijn de mogelijkheden voor 
het vinden van een baan danig verminderd. 
Een andere opmerkeli jke ontwikkeling is de trek naar buiten de stad van 
met name hoger opgeleiden. Dit is deels een gevolg van bewuste politiek (het 
groeikernenbeleid). Lager opgeleiden blijven achter in de stad. Door deze 
ontwikkelingen daalt de economische draagkracht van de vier grote steden. 
Enerzijds vertrekken de meer kapitaalkrachtigen en anderzijds groeit het 
aantal mensen met relatief beperkte inkomens. Veelal concentreert zich deze 
ontwikkeling in de oude stadswijken. Gevolg is een toenemende verpaupering. 
Een laag inkomen, een slechte woonsituatie en laagbetaald of geen werk gaan 
steeds vaker hand in hand. Daarmee neemt ook de druk op de gemeentelijke 
uitgaven toe. Steeds meer mensen in de vier grote steden worden afhankelijk 
van een uitkering. Het clientenbestand van de gemeentelijke sociale diensten 
groeide explosief sinds het midden van de jaren zeventig. 
Een ontwikkeling, die mede heeft bijgedragen aan die groei en de stijging 
van de gemeentelijke uitgaven, is de vergrijzing. Veel ouderen hebben lage 
inkomens en blijven dus wonen in de stad, waar in de oude wijken huizen met 
betaalbare huren beschikbaar blijven. In alle vier grootstedelijke gebieden 
is er tussen 1975 en 1985 sprake van een groei van de bevolking ouder dan 65 
jaar. Deze groei loopt uiteen van 7% in Amsterdam tot ruim 24% in Utrecht. 
Tenslotte zien we in de vier grote steden een relatieve oververtegenwoor- 
diging van etnisch culturele groepen. 
De genoemde ontwikkelingen betekenen, dat de vier grote steden te maken 
hebben met een relatief hoge werkloosheid sinds het midden van de jaren 
zeventig. Ook na het aantrekken van de economie (sinds 1984) is hierin niet 
veel verbetering gekomen. Het aanwezige arbeidsaanbod in de vier grote 
steden sluit niet aan bij de huidige vraag naar goed opgeleide en hoog 
gekwalificeerde mensen voor de nieuwe sectoren. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de keuze van een geschikt ruimtelijk 
schaalniveau en de verhouding van de uiteindelijk gekozen onderzoeksgebieden 
tot de bestaande arbeidsmarkt-rayons. 
In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de verschillende categorieen 
mensen op de arbeidsmarkt, in die zin, dat geprobeerd wordt inzicht te krij- 
gen in het aantal en de samenstelling van mensen, die (nog) niet (meer) 
volledig aan het arbeidsproces deelnemen (en dit we1 zouden willen). Deze 
categorieen samen geven een indicatie voor de zogenaamde "economische non- 
activiteit". 
De cijfermatige invulling van de arbeidsmarktcategorieen, die deels 
berust op feitelijke gegevens en deels op schattingen, is te vinden in een 
reeks van bijlagen. Daarbij dient te worden aangetekend, dat in bi jlage 44 
niet alleen wordt ingegaan op de geschatte omvang van de economische non- 
activiteit, maar ook op de positie van de verschillende arbeidsmarktgebie- 
den in dezen, de ontwikkeling van de economische non-activiteit en de 
verhouding-tot de economische activiteit. 

2 .  DE ARBEIDSMARKTGEBIEDEN VAN DE GROTE STEDEN 
2.1 Inleidinq- 
Om in staat te zijn de vragen, die in dit onderzoek centraal staan, te 
beantwoorden, dient een aantal aspecten te worden belicht, dat voorafgaat 
aan de feitelijke dataverzamelingsfase. Deze hebben betrekking op de defi- 
niering van de kernbegrippen, gehanteerd in deze studie. In dit hoofdstuk 
komt de afbakening van de arbeidsmarktregio's van de vier grote steden aan 
de orde. In dat verband wordt refereerd aan verschillende onderzoeken en aan 
de gelnstitutionaliseerde indeling in gewestelijke arbeidsmarkt rayons. 
Zoals in het eerste hoofdstuk van dit rapport a1 is uiteengezet, is bij 
de opzet van deze studie gekozen voor een arbeidsmarktbenadering. In deze 
benadering kan de nadruk op de vraagzijde (het werkgelegenheidsaspect), maar 
ook op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt liggen. In het onderstaande wordt 
duidelijk dat in dit onderzoek vooral op de aanbodzijde wordt ingegaan en 
dan vooral op het potentiele arbeidsaanbod. De aandacht gaat met andere 
woorden dus vooral uit naar het arbeidsvoorzieningsaspect, namelijk in 
hoeverre het aantal geheel of gedeeltelijk werkzoekende personen beschikbaar 
zijn op de arbeidsmarkt. 
In een dergelijke benadering moet rekening worden gehouden met een over- 
schrijding van de gemeentegrenzen van de grote steden. Op basis van de 
doeleinden van dit onderzoek, zoals omschreven in hoofdstuk 1, wordt niet 
alleen naar de grote steden "an sich" gekeken, doch is gezocht naar een 
ruimtelijke gebiedsindeling die ruimer is. Deze ruimtelijke afbakening is, 
zoals duidelijk zal worden in de paragrafen 2 . 2  en 2 . 3  een ingewikkelde 
materie, waarbij enerzijds recht gedaan moet worden aan de functionele 
relaties tussen de omliggende gemeenten en de grote stad, maar anderzijds 
dient ook op korte termijn informatie verzameld te worden op een schaalni- 
veau, welke dat van de afzonderlijke gemeenten overstijgt en waarbij aange- 
sloten zou moeten worden bij een gangbare en voor deze studie bruikbare 
statistische indeling. In paragraaf 2 . 4  wordt ingegaan op de in dit onder- 
zoek gehanteerde afbakening van de arbeidsmarktgebieden. 
2 . 2  De regionale indeling in COROP-gebieden 
In de vier grote steden is sprake van een hoge en typisch opgebouwde 
werkloosheid. Over de omvang en samenstelling van de grote groepen werkzoe- 
kenden zijn reeds vele studies verschenen (bv. Lambooy 1984, IPARTO 1986). 
Het merendeel van deze studies leiden tot de conclusie, dat er, als het gaat 
om kenmerken als opleidingsniveau, nationaliteit en ook etniciteit, sprake 
is van een naar landelijke maatstaven gemeten afwijkend beeld. 
Deze constatering heeft gevolgen voor de resultaten van enig onderzoek 
naar de omvang en samenstelling van de economische non-activiteit in de 
grootstedelijke gebieden. Als niet ook wordt gekeken naar de gemeenten 
rondom de grote steden, zal uiteindelijk een vertekend en wellicht zelfs 
overtrokken beeld ontstaan van de werkelijke situatie in de grote steden. 
Daarbij moet worden aangetekend, dat er sprake moet zijn van sterke functio- 
nele relaties met de arbeidsmarkt van de centrale plaats (forensisme, pen- 
del). Met andere woorden, er dient rekening te worden gehouden met ruimte- 
lijke uitsorteringsprocessen (bv. suburbanisatie). Vandaar dat is gezocht 
naar het op concrete wijze invullen van het begrip "arbeidsmarktregio grote 
stad". 
In de statistieken wordt voor verschillende doeleinden en toepassingen 
een groot aantal regionale indelingen gebruikt. Door middel van tal van 
regionaal-statistische studies, waarvan een kleine bloemlezing aangetroffen 
kan worden- -paragraaf 2..3, zijn -verschillende onderverdelingen van het 
Nederlandse grondgebied gemaakt in kleinere ruimtelijke eenheden. 
Een indeling, waarvan veelvuldig gebruikt gemaakt wordt, is de zogenaamde 
COROP-indeling 2 .  Deze indeling op meso-niveau heef t als belangri jk voor- 
deel, dat verschillende databronnen gegevens bevatten op dit geaggregeerde 
niveau. Zo zijn er bij het CBS op COROP-niveau statistieken bijgehouden over 
bijvoorbeeld bodemgebruik, volkshuisvesting, onderwijs, maar ook bevolking, 
werkgelegenheid, inkomens, etc. Overigens geldt voor het COROP-gebied, dat 
het altijd een aggregatie is van een aantal gemeenten en als zodanig mag het 
gezien worden als een standaard-indeling in die zin, dat COROP-begrenzingen 
alleen veranderingen ondergaan bij gemeentegrenswijzigingen of bij vorming 
van nieuwe gemeenten. 
De functionele samenhang tussen gemeenten op grond, waarvan de COROP- 
indeling tot stand is gekomen wordt gemeten met behulp van indicatoren, die 
de vervlechting aangeven tussen stad en ommeland. Een belangrijke indicator 
vormt het woon-werk verkeer. In feite is sprake van een samenhang, gebaseerd 
op ruimtelijke interactiepatronen. 
Bij de uiteindelijke indeling in 40 gebieden is rekening gehouden met de 
bestaande provinciegrenzen, de destijds bestaande rayons van de Gewestelijke 
Arbeidsbureaus en met de grenzen van de bestuurlijke agglomeraties. Deze 
laatste opmerking geeft meteen aan, waar de bezwaren liggen tegen het hante- 
ren van de COROP-indeling als benadering van de arbeidsmarktgebieden. Zij is 
niet volledig gebaseerd op nodale indelingsprincipes (dat wil zeggen ge- 
richtheid op kernen), doch wordt in belangrijke mate bepaald door de loop 
van de provinciegrenzen (Raets & van Batenburg 1983, p.125). In de tweede 
plaats is het - en dat geldt voor vrijwel elke indeling - een tijdsonaf- 
hankelijk veronderstelde indeling. Geen rekening is gehouden met demogra- 
fische, sociaal-ruimtelijke en economische ontwikkelingen, die door de jaren 
heen de afbakening van arbeidsmarktregio's beinvloeden. Aanpassingen aan de 
laatste ontwikkelingen kunnen veelal niet worden doorgevoerd, omdat uitge- 
gaan moet worden van een standaard, op grond waarvan de vergelijkingsmoge- 
lijkheden in de tijd zijn gewaarborgd. 
Zoals a1 in een eerder stadium is aangestipt, kan, indien wordt uitgegaan 
van de COROP-indeling, direct beschikt worden over gegevens, die bij het CBS 
op dit schaalniveau worden bi jgehouden. Omdat in deze studie op korte ter- 
mijn een aantal gegevens beschikbaar dienen te komen, dient aan dit gegeven 
niet zonder meer voorbijgegaan te worden. 
Een belangrijk nadeel van de COROP-indeling is de eis, dat rekening moet 
worden gehouden met de bestaande provinciegrenzen. Dit heeft in een aantal 
gevallen geleid tot een minder ideale benadering van de arbeidsmarktgebie- 
den. Daarom wordt in de volgende paragraaf ingegaan op enige andere indelin- 
gen, waarbij nog meer rekening is gehouden met de nodale indelingsprincipes. 
2.3 Overige relevante gebiedsindelingen 
Uit gesprekken met sleutelinformanten, alsmede na raadpleging van litera- 
tuur betreffende pendel en migratie, waarbij de grote steden betrokken zijn, 
blijkt, dat de selectie van onderzoeksgebieden een complexe aangelegenheid 
is. Niet alleen verschillen de doelstellingen dikwijls, ook de geraadpleegde 
bronnen kunnen uiteenlopen. Verder kan, afhankelijk van de onderzoeksdoel- 
einden, worden gekozen voor verschillende regionalisaties, methoden en 
selectiecriteria, c.q. drempels. Op een paar onderzoeken, waarbij de regio- 
nale indeling centraal staat, zal iets verder worden ingegaan. Steeds wordt 
daarbij teruggekoppeld naar de COROP-indeling. In meer of mindere mate 
blijkt er pve~eenkomst te. bestaan tussen de gebiedsindelingen, in die zin, 
dat de vier grote steden en hun directe omgeving telkens terugkeren als 
kernen in een netwerk van binnenkomende en uitgaande stromen werkzamen. 
Verster en Mulder van het Nederlands Economisch Instituut hebben in 1984 
een publikatie uitgebracht, waarin de woon-werkrelaties in West-Nederland 
aan bod komen. Vanuit de algemene constatering van een toenemende spreiding 
en ruimtelijke scheiding van wonen en werken en het steeds minder op elkaar 
afgestemd zijn van de woning- en arbeidsmarkt - de ruimtelijke asymmetrie -, 
hebben zij geprobeerd een adequate beschrijving te geven van de wijze waarop 
zich de veranderingsprocessen met betrekking tot de ruimtelijke struktuur in 
West-Nederland voltrekken. Via de beschikbare Arbeidskrachtentellingen van 
1975, 1977 en 1979, opgezet om een beeld te krijgen van de kenmerken van de 
beroepsbevolking, wordt beschreven welke veranderingen in de ruimtelijke 
spreiding van woon- en werkactiviteiten van huishoudens met tenminste t%n 
werkende zich voordoen en hoe veranderingen in het woon-werkverkeer zijn 
terug te voeren op een viertal veranderingscomponenten: 
- (intergemeentelijke) migratie 
- (intergemeentelijke) werkverandering 
- beginnen met werk 
- stoppen met werk 
Zoals gezegd, heeft het onderzoek betrekking op West-Nederland, dat wil 
zeggen, de Randstad, het middengebied en de zogenaamde uitstralingsgebieden. 
De Randstad is verder uitgesplitst in de vier grote steden en de rest van de 
Randstad (zie bijlage 1). Omdat de indeling in de vijf gebiedstypen slechts 
tamelijk ruwe indicaties oplevert van de aard en omvang van pendel en asym- 
metrie, heeft het NEI binnen het studiegebied ook gewerkt met zogenaamde 
woningmarktgebieden (zie bijlage 2). De vier grote steden vormen elk samen 
met de hen omringende gemeenten een woningmarktgebied. Bijlage 2 maakt 
duidelijk dat de woningmarktgebieden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht samenvallen met de stadsgewestelijke woningmarkten. Een vergelijking 
met de COROP-gebieden leidt tot de conclusie, dat de woningmarktgebieden, 
met uitzondering van Den Haag, kleiner zijn dan de COROP-gebieden. Ondanks 
het feit, dat de gemeenten empirisch en statistisch gezien het uitgangspunt 
vormen voor zowel de woningmarktregio's als de COROP-gebieden is onduidelijk 
hoe de grenzen van de woningmarktgebieden zich verhouden tot de grenzen van 
de COROP-gebieden. Verder kan worden opgemerkt, dat bij de analyse van het 
forensisme overschrijding plaatsvindt van de woningmarktgebieden, maar dat 
dergelijke gegevens niet per gemeente bekend zijn in het onderzoek. De 
functionele binding van kleinere gemeenten binnen een bepaald woningmarktge- 
bied op een ander gebied wordt niet in de beschouwing betrokken. 
Dat geografische mobiliteit van het arbeidsaanbod niet alleen uit pendel 
of forensisme bestaat, maar ook uit migratie wordt duidelijk uit het ORSMIN- 
project (Economisch-Geografisch Instituut van de Erasmus Universiteit, 1980 
en later), het MIRES-project (Planologisch Studiecentrum van het TNO, 1983) 
en het voortgezette PROMIRES-project (Instituut voor Ruimtelijke Organisatie 
TNO, 1987). In beide laatstgenoemde onderzoeken gaat het om het opzetten van 
een eigen theoretisch ideale regionalisatie methode, die gebaseerd is op 
afbakening van zgn. "aggregate activity spaces" (dit zijn verzamelingen van 
urbane lokaties waarmee het individu direct contact heeft als resultaat van 
de dagelijkse activiteiten: woning, werkgelegenheid, voorzieningen en soci- 
ale relaties). In het MIRES-project wordt gezocht naar verklarende factoren 
voor richting, omvang en samenstelling van interregionale migratiestromen in 
Nederland. In het PROMIRES-project wordt hierop voortgebouwd en wordt ge- 
poogd een model te ontwikkelen voor voorwaardelijke voorspelling van inter- 
regionale ~igtatie, - waarvan de uitkomsten zo goed .mogeli jk aansluiten bi j 
bestaande bevolkingsprognose modellen. Echter, beide modellen kennen een 
aantal nadelen: het in het geheel niet aansluiten bij de indeling in provin- 
cies en het niet aansluiten bij ander onderzoek en beleidsinstanties. 
Doordat de COROP-indeling compatibel is met de regionalisatiewijze van 
het ORSMIN-project, zal vooral enige toelichting op dit laatste onderzoeks- 
project worden gegeven. Doe1 van het project is het geven van een analyti- 
sche beschrijving van de structuur van het migratieproces en de ontwikkeling 
ervan in de tijd, opdat inzicht verkregen wordt in de aard van dit proces en 
bouwstenen geleverd kunnen worden voor een bevolkingsprognose en een bevol- 
kingsspreidingsmodel. In dit onderzoek zijn de gemeenten om een tweetal 
redenen niet gebruikt om als basis te dienen als ruimtelijke eenheid. Als 
praktisch bezwaar werd gevoeld de moeilijke hanteerbaarheid van de interac- 
tiematrix, met in de rijen en kolommen de, in 1973 aanwezige 873 gemeenten 
in Nederland. Een meer inhoudelijk bezwaar is gelegen in het feit dat de 
gemeenten in Nederland qua omvang en sociaal-economische structuur dermate 
van elkaar verschillen dat er geen sprake is van met elkaar vergelijkbare 
basisgebieden. Verschillen in ruimtelijke schaal maakt de onderlinge verge- 
lijkbaarheid onmogelijk. In de vorm van het stadsgewest heeft men getracht 
een ruimtelijke eenheid te vinden, die bruikbaar is. Deze notie sluit aan 
bij het planologische stadsgewest, zoals dat is gehanteerd in de ~erstede- 
lijkingsnota van 1976. Daarin wordt een stadsgewest omschreven als een 
gespreid samenstel van Q6n of meer grote centra met omringende kleinere 
kernen, die door hun vele onderlinge relaties een functioneel geheel vormen. 
Dergelijke stadsgewesten worden geoperationaliseerd door de woon-werk rela- 
ties tussen de gemeenten. Binnen dergelijke geconstrueerde regio's kunnen de 
pendelrelaties sterker of zwakker zijn. De feitelijke regionalisatie vindt 
plaats op grond van de onderlinge relaties tussen de stadsgewesten en de 
gemeenten binnen de stadsgewesten. Op grond hiervan blijkt onderscheid 
gemaakt te kunnen worden in: 
- type A-gemeenten; de kerngemeenten per deelgebied (zowel hoofd- als 
bijkernen) 
- type B-gemeenten; de gemeenten die in het stadsgewest relatief de 
sterkste relaties bezitten met de centrale kern(en) 
- type C-gemeenten; de gemeenten met een zwakke onderlinge binding 
Op basis van de cijfers uit de Volks- en woningtelling van 1971 worden, op 
grond van twee criteria stadsgewesten geconstrueerd. Ten eerste moet er een 
voldoende draagvlak aanwezig zijn ( meer dan 200.000 inwoners) en ten tweede 
moet er sprake zi jn van een behoorli jke mate van geslotenheid van gebieden 
(meer dan 70% van de pendel moet zich binnen het gebied afspelen). Naast 
beide criteria speelt ook nog het nodale karakter van de afgebakende gebie- 
den een rol bij de aanduiding van een gebied als zelfstandige functionele 
regio. Wordt aan 66n van beide criteria niet voldaan (bv. het stadsgewest 
Utrecht lijkt niet te voldoen aan de 70% pendeldrempel), dan wordt bezien in 
hoeverre samenvoeging uitkomst biedt. Op grond van deze procedure blijkt 
Nederland in 16 stadsgewesten te kunnen worden opgedeeld. De vier centrale 
stadsgewesten zijn: Utrecht/Zeist/Amersfoort/Hilversum, Amsterdam, Den 
Haag/Leiden en Rotterdam/Dordrecht (zie bijlage 3). 
Een vergelijking van de eerder gepresenteerde COROP-regio's met de- 
ORSMIN-stadsgewesten levert op dat de stadsgewesten bijna altijd de COROP- 
regio's insluiten. Bij drie van de vier grootstedelijke gebieden levert een 
vergelijking complicaties op. Het grootstedelijk gebied Amsterdam vormt geen 
aanleiding voor interpretatie problemen. 
De COROP-regio Utrecht valt samen met de provinciegrens van Utrecht, 
terwijl het stadsgewest Utrecht een verschuiving te zien geeft ten opzichte 
van de COROP-regio. De gemeenten Mijdrecht, Wilnis, Loenen, Abcoude/Nigte- 
vecht, Loosdrecht, Vinkeveen/Waverveen worden gerekend tot het overgangsge- 
bied van de stadsgewesten Noord-Holland en Utrecht. Datzelfde geldt voor de 
gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal. Naast de resterende gemeenten 
binnen de COROP-regio bevat het stadsgewest Utrecht verder nog de gemeenten 
Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk, Hoevelaken en Putten (COROP-regio Veluwe), 
de gemeente Zevenhoven (COROP-regio Oostelijk Zuid-Holland). 
De COROP-regio Den Haaq is kleiner dan het stadsgewest Den Haag; deze 
laatste omvat naast het COROP-gebied ook de gemeenten Monster, Wateringen, 
Naaldwijk, Is-Gravenzande, Delft en De Lier (COROP-regio Delft/Westland), 
alsmede de gemeenten Voorschoten, Leiden, Valkenburg, Katwijk, Rijnsburg, 
Oegstgeest, Warmond, Leiderdorp, Zoeterwoude, V O O K ~ O U ~ ,  Noordwijk, Noord- 
wijkerhout, Lisse, Sassenheim, Alkemade, Woubruggen, Koudekerk aan de Rijn, 
Hazerswoude, Benthuizen, Boskoop en Alphen aan de Rijn (COROP-regiols Ag- 
glomeratie Leiden en Bollenstreek en Oostelijk Zuid-Holland). 
De COROP-regio Groot-Rijnmond past grotendeels in het stadsgewest Rotter- 
dam/Dordrecht. De gemeenten Schipluiden, Pijnacker, Berkel/Roderijs, Blijs- 
wijk/Bergschenhoek, Zevenhuizen, Capelle aan de IJssel en Krimpen aan de 
IJssel worden niet tot het stadsgewest Rotterdam/Dordrecht gerekend, maar 
tot de overgangszone met het stadsgewest Den Haag/Leiden. Genoemd gewest 
omvat verder nog de gemeenten Klundert, Made h Drimmelen en Zevenbergen 
(COROP-regio West Noord-Brabant) en de gemeenten 's-Gravendeel, Puttershoek, 
Zwijndrecht, .Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Wijn- 
gaarde, Oud-Alblas, Nieuw-Lekkerkerk, Streefkerk, Bleskensgraaf (COROP-regio 
Oostelijk Zuid-Holland). 
De conclusie, die uit de hiervoor behandelde studies getrokken kan wor- 
den, luidt dat aansluiting bij 6th van de empirische onderzoeken zal neerko- 
men op het verzamelen van veel extra gegevens op gemeentelijk niveau en/of 
op het aftrekken van gemeentelijke cijfers van op het COROP-niveau aanwezige 
cijfers. Voorzover de gewenste gegevens a1 op gemeentelijk niveau beschik- 
baar zouden zi jn, hetgeen voor de kleinere gemeenten nog maar de vraag is, 
zal de langdurige en tijdrovende dataverzameling een groot probleem vormen. 
2.4 De onderzoeksgebieden 
In de voorgaande twee paragrafen is uiteengezet, van welke regionale 
indelingen, verkregen op basis van empirisch onderzoek, gebruik kan worden 
gemaakt. In deze paragraaf wordt de afbakening van de onderzoeksgebieden, 
i.c. de arbeidsmarktregiols van de vier grote steden, bepaald. Hieraan 
voorafgaand moet echter de kanttekening worden gemaakt, dat geen van de 
gepresenteerde indelingen ideaal is. Daar komt nog bij dat alle gebaseerd 
zijn op economische activiteit, terwijl in dit onderzoek juist de economi- 
sche non-activiteit centraal staat. 
Uiteindelijk hebben drie overwegingen bij de afbakening een rol gespeeld. 
In de eerste plaats mag niet worden voorbijgegaan aan de ontwikkelingen, die 
vanaf het moment dat de COROP-indeling werd vastgesteld (midden jaren zeven- 
tig), belangrijke invloed hebben gehad op de grenzen van de regionaal-econo- 
mische eenheden. 
In de tweede plaats lijkt het zinvol te bezien in hoeverre de eerbiedi- 
ging van de provinciegrenzen heeft geleid tot minder wenselijke en/of feite- 
lijk onjuiste gebiedsbegrenzingen. 
In de laatse plaats is het vanaf de start van het onderzoek de bedoeling 
geweest om op zeer korte termijn en tegen relatief beperkte kosten een groot 
aantal gegevens met betrekking tot economische non-activiteit boven tafel te 
krijgen. Omdat op -COROP-niveau veel-relevante informatie voor handen is, 
lijkt het zinvol in eerste instantie van dit niveau uit te gaan. Aanpas- 
singen kunnen worden gemaakt in het geval het een belangrijke omissie be- 
treft. 
Bedacht moet evenwel worden, dat welke extra verfijning ook wordt aange- 
bracht aan de bestaande COROP-indeling, dit in de eerste plaats inhoudt, dat 
ook deze nieuwe indeling een tijdsgebonden karakter heeft. En daar in deze 
studie het schetsen van de ontwikkeling van de economische non-activiteit 
sinds 1975 als een van de belangrijkste doeleinden is geformuleerd, zal 
altijd - ergens in de tijd - sprake kunnen zijn van een niet juist aanslui- 
ten van de gehanteerde gebiedsbegrenzing op de arbeidsmarkt van de grote 
stad. Hoe verfijnd en geavanceerd ook te werk wordt gegaan, er dient om 
redenen van vergelijkbaarheid &n gebiedsbegrenzing door de tijd heen te 
worden gehanteerd. 
Een tweede en wellicht doorslaggevender reden is het feit, dat indien 
wordt uitgegaan van een meer verfijnde theoretisch ideale regionalisatie 
methode ( bv. AMIRES-, PROMIRES- en ORSMIN-project) of arbeidsmarktindeling, 
afwijkend van de COROP-indeling, dit inhoudt, dat op gemeentelijk niveau 
informatie moet worden verzameld. Wanneer deze weg moet worden bewandeld, 
kan dit de voortgang van de studie aanzienlijk vertragen. Bovendien moet 
rekening worden gehouden met problemen van definitorische aard (verschil in 
begripsomschrijving, verschillende peildata etc.). 
Een derde en laatste reden, waarom gepleit moet worden voor een meer 
pragmatische aanpak met betrekking tot de regionale gebiedsindeling, heeft 
te maken met de conclusiesr die in paragraaf 2.3 zijn getrokken ten aanzien 
van de op die plaats weergegeven gebiedsindelingen. Bij de indeling in 
woningmarktgebieden (NEI-studie) is in het algemeen sprake van kleinere 
gebieden dan bij de COROP-indeling. Dit vindt zijn oorzaak in het feit, dat 
bij de COROP-indeling. het suburbanisatie-aspect in ruimere zin is meegeno- 
men. De indeling in stadsgewesten (ORSMIN-studie) leidt in het algemeen tot 
grotere gebieden dan bij de COROP-indeling, omdat in de stadsgewesten meer 
A-kernen worden meegenomen. Hoewel bij beide indelingen in alle gevallen 
sprake is van een nodale kern (centrale plaats) met eromheen liggende ge- 
meenten, leveren zij toch onvoldoende aanknopingspunten om van een andere 
dan de COROP-indeling uit te gaan. 
Om bovengenoemde redenen is gekozen voor een indeling, die aansluit bij 
de COROP-indeling. Dit houdt in, dat voor de vier grote steden in eerste 
instantie wordt uitgegaan van de betreffende COROP-gebieden: Groot-Amster- 
dam, Agglomeratie Den Haag, Groot-Rijnmond en Utrecht. 
Gezien de grote economische betrokkenheid op deze steden ligt een aanvul- 
ling met een aantal aangrenzende COROP-gebieden en gemeenten voor de hand. 
Voor Amsterdam betekent dat bijvoorbeeld, dat naast het COROP-gebied Groot- 
Amsterdam ook de COROP-gebieden Agglomeratie Haarlem en Zaanstreek meegeno- 
men dienen te worden. Verder moet rekening worden gehouden met het jarenlang 
gevoerde groeikernenbeleid, wat enerzijds heeft geresulteerd in aanzienlijke 
migratiestromen naar Hoorn, Lelystad en Almere en anderzijds in een forse 
pendel op Amsterdam. Uit diverse publicaties (0.a. Cortie, 1987) mag worden 
afgeleid, dat de betrokkenheid van deze groeikernen op Amsterdam dusdanig 
groot is, dat zij tot het arbeidsmarktgebied van Amsterdam mogen worden 
gerekend. 
Naast deze drie gemeenten, die sterk op Amsterdam zijn georienteerd, zijn 
er nog een viertal Zuid-Hollandse gemeenten, die buiten de twee geselec- 
teerde COROP-gebieden vallen, maar in sterke mate betrokken zijn op 6th (of 
meer) grote steden. De onderstaande cijfers zijn afkomstig van de Dienst 
I)e geselec~eerde arbeidsmnrktgebiederr, geheeerd op d e  COHO1'-lt~tlellng + een 7- l tr l  
yemeenten (Hoorn, Almere, Lelyetad, Woerden, Coudo, Leiden, Uortlrecht) 
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welzijn, economie en bestuur van de provincie Zuid-Holland, die tussen 1976 
en 1982 een woonforensen-enqu6te heeft gehouden. In dit onderzoek per streek 
(dee1)plan zijn de volkstellingsgegevens van 1971 vergeleken met de enqu6te- 
gegevens. De-uitkomsten van het onderzoek tonen aan, dat Dordrecht sterk op 
Rotterdam was en is georienteerd ( meer dan 30% van de beroepsbevolking 
woonde in 1971 en 1980 in Dordrecht en werkte in Rotterdam). Leiden is sterk 
georienteerd gebleven op Den Haag (30%). Woerden is zeer sterk gericht op de 
provincie Utrecht (45%). Gouda, tot slot, zou op grond van de Volkstellings- 
gegevens van 1971 nog tot het COROP-gebied Groot-Rijnmond gerekend moeten 
worden (25%), maar blijkt in 1981 sterker op de Haagse agglomeratie te zijn 
betrokken (resp. 27% en 30%). Een plausibele verklaring hiervoor is de tot 
de Haagse agglomeratie behorende groeikern Zoetermeer, die ongetwijfeld als 
"intervening opportunity" tussen Gouda en Den Haag op korte af stand veel 
werkgelegenheid biedt aan bewoners uit Gouda. De afstand tot Rotterdam is 
bijna 2x zo groot (22 km om 12 km). 
Verder is besloten om een tweetal COROP-gebieden, te weten Het Gooi/- 
Vechtstreek en Delft/Westland als afzonderlijke COROP-gebieden in de be- 
schouwing te betrekken. Het gaat om gebieden, die een sterke orientatie in 
twee richtingen hebben. Eerstgenoemd gebied is gericht op Groot-Amsterdam en 
Utrecht; het tweede gebied is gericht op de agglomeratie Den Haag en op 
Groot-Rijnmond. In figuur 2.1 zijn alle onderzoeksgebieden aangegeven. 
2.5 De verhouding van de onderzoeksgebieden tot de GAB-rayons 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de empirisch 
onderbouwde en uit pragmatische overwegingen bruikbaar geachte selectie van 
8 COROP-gebieden en 7 gemeenten, die op deze gebieden zijn betrokken, over- 
eenkomt met de aldaar gelokaliseerde GAB-rayons. De vraag is daarom van 
belang, omdat een deel van de te verzamelen data, welke betrekking heeft op 
de geregistreerde werkloosheid en daarom meegenomen moet worden in een 
beschouwing over en implementatie van het'begrip "economische non-activi- 
teit", per GAB-rayon wordt bijgehouden. 
Dat de GAB-rayons zelf niet zijn gekozen als ruimtelijke onderzoeksgebie- 
den heeft twee redenen. Ten eerste zijn een aantal statistieken, die in dit 
onderzoek betrokken worden niet beschikbaar op of versleutelbaar naar GAB- 
niveau, maar we1 op COROP-niveau. Ten. tweede bedraagt het huidige aantal 
GAB-rayons in Nederland 65 en dit betekent dat bij de bestudering van de 
vier grootstedelijke gebieden 16 gewestelijke arbeidsbureaus betrokken 
moeten worden. Nog afgezien van het praktische punt dat de dataverzameling 
moeilijk en langdurig wordt wanneer het veel gebieden betreft, is er ook nog 
een inhoudelijk argument aan te voeren voor een kleiner aantal grotere 
arbeidsmarktgebieden. 
In dit argument, dat ook gehanteerd wordt door de projectgroep Arbeids- 
voorzieningswet (1987), staat de coherentie van de arbeidsmarkt centraal. In 
het kader van de discussie over het aantal en de werkgebieden van de in te 
stellen Regionale Besturen Arbeidsvoorziening (RBA's) is de genoemde pro- 
jectgroep van mening dat een groot deel van de pendel GAB-rayon overschrij- 
dend is en dat dit een argument is om gemeenten onder hetzelfde RBA te 
brengen. Aangezien de intensiteit van het arbeidsmarktverkeer tussen (aan- 
grenzende) gebieden ook in dit onderzoek van groot belang is en met name in 
de Randstad GAB-rayon overschrijdend gedrag frequent voorkomt, kan worden 
gepleit voor grotere onderzoeksgebieden. De genoemde projectgroep is daar- 
naast nog van mening dat het huidige aantal GAB'S te groot is om als grond- 
slag te dienen voor de nieuwe bestuursstructuur. Immers, een groot aantal 
regionale besturen maakt het onmogelijk om zonder coordinerende en toezicht- 
houdende instituties op een tussenniveau een werkbare relatie met het Cen- 
trale Bestuur tot stand te brengen. 
Ter introductie op de beantwoording van de oorspronkelijke vraag naar de 
verhouding tussen de onderzoeksgebieden en de huidige GAB-rayons kan worden 
gewezen op tabel 2.1. Hierin is aangegeven welke de zelfstandige onderzoeks- 
gebieden z-i jrr, welke gebieden als toegevoegde onderzoeksgebieden in het 
onderzoek mOeten worden meegenomen en met welke GAB-rayons de onderzoeksge- 
bieden corresponderen. 















Haar lem Haarlem 
COROP-Zaanstreek Zaanstreek 
gemeente Hoorn Hoorn 
gemeente Lelystad Lelystad 
gemeente Almere Lelystad 
COROP-Agglomera- 
tie Den Haag Den Haag 
gemeente Le iden Le iden 
gemeente Gouda Gouda 
COROP-Delft/ 
West land Delft 
COROP-Groot- 
R i jnmond Rotterdam 
Spijkenisse 
Nwe. Waterweg N. 
Dordrecht gemeente Dordrecht 
Een aantal kanttekeningen zijn hierbij op z'n plaats. Bij het COROP- 
gebied Utrecht moet ook worden gerekend de gemeente Woerden, die weliswaar 
sterk op het Utrechtse betrokken is, maar ressorteert onder het GAB Gouda, 
dat tot het COROP-gebied Oostelijk Zuid-Holland wordt gerekend; dit laatste 
COROP-gebied valt buiten de analyse. 
Gezien de sterke economische betrokkenheid van veel gemeenten, behorend 
tot de COROP-gebieden Agglomeratie Haarlem en Zaanstreek, op Amsterdam, 
worden' de drie COROP-gebieden geaggregeerd. Ofschoon de gemeente Oostzaan 
gerekend wordt tot de COROP-Groot-Amsterdam, maar ressorteert onder het GAB- 
rayon Zaanstreek en deze laatste gelegen is binnen de COROP-Zaanstreek 
levert dit geen problemen op, omdat de drie COROP-gebieden geaggregeerd 
worden. Het GAB-Hoorn is alleen relevant voor zover het de gemeente Hoorn 
betreft. Het ,GAB-Lelystad is van belang voor de gemeenten Lelystad en de 
gemeente Almere. 
Aan het COROP-gebied Agglomeratie Den Haag moeten ook de gemeenten Gouda 
en Leiden uorden toegevoegd; beide zijn de zetel van een arbeidsbureau, maar 
behoren zelf tot een buiten de analyse gehouden COROP-gebied. 
Het COROP-gebied Delft/Westland is iets kleiner dan het GAB-rayon Delft; 
een drietal gemeenten, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk, 
worden gerekend tot het COROP-gebied Groot-Rijnmond. 
Tot de COROP-Groot-Rijnmond worden de drie gemeenten gerekend, die in 
feite ressorteren onder het GAB-Delft. Ofschoon ressorterend onder het GAB- 
Gouda worden de gemeenten Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk a/d 
IJssel, Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk gerekend tot de COROP-Groot-Rijnmond. 
Aan dit COROP-gebied moet ook nog de gemeente Dordrecht worden toegevoegd. 
In deze gemeente zetelt een gewestelijk arbeidsbureau; de andere gemeenten, 
die onder dit GAB ressorteren, behoren tot een COROP-gebied, dat buiten de 
analyse valt. 
3. HET CONCEPT "ECONOMISCHE NON-ACTIVITEIT" 
3.1 Inleiding - 
In het kader van de zogenaamde tekorten in het (groot)stedelijke leefmi- 
lieu, is met name de ontwikkeling van de werkloosheid een bron van zorg. Een 
sluitende definitie van werkloosheid is moeilijk te geven, omdat deze door 
de tijd heen varjeert. In samenhang daarmee staat ook de betrouwbaarheid van 
de werkloosheidscijfers ter discussie; kwesties, waar overigens nog op zal 
worden teruggekomen. We1 is duidelijk, dat de hoge werkloosheid in de grote 
steden vooral veroorzaakt wordt door het groeiend arbeidsaanbod en een daar 
niet op aansluitende vraag. Dit laatste is het gevolg van het afnemend 
belang van de arbeidsintensieve sectoren in de stedelijke economieen en van 
de groei van kennisintensieve sectoren, waarbij de factor arbeid van minder 
betekenis is geworden (zie bijvoorbeeld EnquGte Regionale Bedrijfsontwikke- 
ling 1987 voor de ~msterdamse/Zaanse regio). Door deze omslag verandert de 
vraag en spitst deze zich vooral toe op hooggekwalificeerd personeel, waar- 
door veel laagopgeleiden en/of onvoldoende gekwalificeerde arbeidskrachten 
buiten het arbeidsproces komen te staan c.q. blijven. 
Naast deze meer specifieke verklaringen voor de toenemende werkloosheid 
in de grote steden kan ook nog worden gewezen op enige algemene, meer macro- 
economische ontwikkelingen, die hun uitwerking op de stedelijke werkgelegen- 
heid niet missen. Allereerst is er sprake van afnemende opvang van arbeids- 
aanbod door de collectieve sector. Tevens neemt het absorberend vermogen van 
WT-regelingen en van de WAO de laatste jaren sterk a£. 
Bovengenoemde factoren versterken elkaar en kunnen op grootstedelijk 
niveau worden geanalyseerd met behulp van het te operationaliseren concept 
"economische non-act iviteit" . 
3.2 Economische non-activiteit 
Met het begrip "economische non-activiteit" wordt in een tweetal publika- 
ties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP 1986a, 1986b) gerefereerd 
aan groepen mensen, die buiten het reguliere arbeidsproces staan. In globale 
termen gaat het om mensen, die (nog) niet (volledig) dan we1 niet meer 
actief zijn op de reguliere arbeidsmarkt. De totale groep valt dus uiteen in 
twee deelgroepen, waarbij het a1 dan niet (weer) actief willen worden op de 
arbeidsmarkt het onderscheidend criterium is. 
De laatstgenoemde groep, i.e. de groep, die niet meer zal gaan werken, 
doch nog geen 65 jaar oud is, bestaat uit personen, die volledig arbeidson- 
geschikt zijn verklaard (80-100 % afgekeurd). Voorts gaat het om ouderen, 
die gebruik maken van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding ( W T ,  ook 
we1 overbruggingsregeling (OBU) genoemd). 
De eerstgenoemde groep is veel omvangrijker en vormt in feite de groep, 
welke in dit onderzoek centraal staat. Het gaat daarbi j volgens het SCP in 
de eerste plaats om de dagonderwijsvolgenden, dat wil zeggen, diegenen, die 
voltijds onderwijs volgen. Verder kunnen tot deze groep worden gerekend de 
werklozen, de huisvrouwen en diegenen, die een part-time baan hebben van 
minder dan 20 uur per week (1986). In 66n van de SCP-publicaties wordt ook 
het ziekteverzuim nog genoemd ais deel van de economische non-activiteit. 
Hoewel dit strikt genomen juist is en het om een in omvang niet te verwaar- 
lozen groep gaat, is het uitermate moeilijk, wellicht onmogelijk, om van 
deze groep op gewenst arbeidsmarktniveau getalsmatig een schatting te ver- 
krijgen. Omdat tevens onbekend is in welke mate ziekteverzuim leidt tot 
vervanging, is - overigens net als in de betreffende SCP-publicatie - in 
deze studie afgezien van het mede in de beschouwing betrekken van dit deel 
van de economische non-act iviteit 4 .  
Hoe verhoudt zich nu het betrekkelijk nieuwe, complexe en samengestelde 
begrip "ecpn~mische non-activiteit" tot de meer ingeburgerde, veelal in de 
officiele statistieken gehanteerde begrippen als "potentiele beroepsbevol- 
king", "totale beroepsbevolking" en "(overige) afhankelijke beroepsbevol- 
king"? Een juiste definiering van deze begrippen is noodzakelijk, omdat in 
de fase, waarin de data worden verzameld, moet worden gewerkt met duidelijk 
omlijnde begrippen, gebaseerd op concrete kenmerken. 
De in deze studie gehanteerde "top-down benadering" vereist een helder 
conceptueel model op basis, waarvan elke nieuwe stap ter bepaling van een 
volgende restgroep nauwkeurig is omschreven. Daardoor wordt het gevaar van 
dubbeltellingen geminimaliseerd en is automatisch bepaald welke categorieen 
niet meer in de restgroep vertegenwoordigd zijn. 
In de arbeidskrachtentelling van 1985 rekent het C.B.S. de volgende 
groepen tot de beroepsbevolking, waarbij aangenomen mag worden, dat het gaat 
om de totale beroepsbevolkinq. 
- personen, die arbeid verrichten op basis van loon of salaris (werkne- 
mers); hiertoe behoren onder meer ook personen op aanvullende werken, 
stagiaires dan we1 in opleiding zi jnde personen die tevens loon of 
salaris ontvangen en militairen voor de eerste oefening; 
- personen, die geen loon of salaris ontvangen, doch: 
- voor eigen rekening en/of risico een beroep of bedrijf uitoefenen; 
- meewerken bij het voor eigen rekening en/of risico uitoefenen van een 
beroep of bedrijf van &Cn of meerdere leden van het gezin waartoe zij 
behoren ; 
- personen zonder werkkring die: 
- een werkloosheidsuitkering ontvangen en/of actief werk zoeken via 
gewestelijke arbeidsbureaus of uitzendbureaus, door te solliciteren op 
advertenties, door eigen navraag bij bedrijven e.d. en tevens beschik- 
baar zijn om arbeid te aanvaarden; 
- we1 een werkkring hebben aanvaard, doch met de werkzaamheden nog niet 
zijn begonnen. 
Bovenstaande definitie, die overigens elders terug komt als "definitie 
1981'' (Statistisch Zakboek 1987, p.157) is een belangrijk gegeven, omdat 
vanaf 1983 de cijfers over de geregistreerde werklozen bepaald worden in 
overeenstemming met deze definitie. Het betreft hier de geregistreerde 
werklozen in strikte zin. Hieronder worden verstaan die personen zonder 
werkkrinq, die een werkkring zoeken van tenminste 20 uur per week en daartoe 
zijn ingeschreven bij een arbeidsbureau. 
De totale beroepsbevolking wordt door het CBS onderscheiden in: 
- afhankelijke beroepsbevolking in strikte zin. Het gaat hierbij om in 
loondienst werkzame personen met een werkweek van 20 uur of meer (full- 
timers), alsmede werkloze personen, die een baan zoeken van 20 uur of 
meer. 
- zelfstandigen en medewerkende 'gezinsleden (voorzover in loondienst) 
- overige afhankelijke beroepsbevolking. Bij deze groep gaat het om in 
loondienst werkzame personen met een werkweek van minder dan 20 uur 
(part-timers), alsmede werkloze personen, die een baan zoeken van 
minder dan 20 uur per week. 
Duidelijk is, dat met de hier weergegeven definitie een belangrijke 
groep, nl. die van de huisvrouwen, niet beschouwd wordt als potentieel 
werkzamen. Het is daarom, dat hier het begrip potentiele beroepsbevolkinq 
wordt ge'introduceerd. Met dit begrip wordt gedoeld op de totale bevolking 
tussen de 15 en 65 jaar minus de dagonderwijsvolgenden en diegenen, die niet 
meer zullen gaan werken, doch nog geen 65 jaar oud zijn (vgl. ETD-Noord 
Holland l986;.- Ministerie SZW 1987). Tot deze categorie van uitkeringsont- 
vangenden wordt door het IPARTO ook de categorie WT-ers gerekend. 
3.3 Conceptueel model 
In het onderstaande conceptueel model, dat althans in theoretisch opzicht 
aansluit bij de omschrijving van het begrip economische non-activiteit van 
het SCP en dat grotendeels is ontleend aan de ci jfernota van genoemde ETD, 
komen een aantal van de veel gebruikte begrippen in de statistieken terug. 
In de top-down benadering wordt via de methode van eliminatie geprobeerd, 
vanuit de bevolking tussen 15-65 jaar, zinvolle uitspraken te doen over de 
economische non-activiteit. 
Dit begrip valt inhoudelijk gezien uiteen in een aantal deel-categorieen, 
die a1 dan niet in bruikbare statistieken zijn opgenomen en soms alleen 
afgeleid kunnen worden uit cijfers betreffende de officieel geregistreerde 
beroepsbevolking. De bevolkingscategorie tussen 15-65 jaar wordt in het 
conceptuele model opgevat als referentiegroep, omdat andere onderdelen van 
het model op grond van een aantal kenmerken met deze groep worden vergele- 
ken. In het model hebben de dubbel omlijnde kaders betrekking op categorie- 
en, waarin de economische non-activiteit is vertegenwoordigd. 
Het opsporen van de potentiele beroepsbevolking is in feite nog een 
tamelijk eenvoudig werk, omdat alleen cijfers van dagonderwijsvolgenden, 
WT-ers en AAW/WAO-ers benodigd zijn. Daarna komt de zaak moeilijker te 
liggen. Dat geldt in het bijzonder voor de resterende categorieen van econo- 
mische non-activiteit: de huisvrouwen, werklozen en personen met een part- 
time baan van minder dan 20 uur per week. A1 deze categorieen kunnen dan 
weliswaar tot de potentiele beroepsbevolking worden gerekend, ze blijken 
tevens op verschillende plaatsen in het model gelokaliseerd te kunnen wor- 
den. Hierdoor kunnen dubbeltellingen optreden. De categorie van part-time 
werkzamen bijvoorbeeld kan tegelijkertijd als part-time werklcos staan 
ingeschreven bij het arbeidsbureau. In 1985 ligt de verhouding tussen part- 
time werkzoekenden enerzijds en part-time werkzamen anderzijds in de zes 
arbeidsmarktgebieden op gemiddeld ruim 12%. Dit percentage representeert de 
maximale overlap. De daadwerkelijke overlap is onbekend. Ook dient gewezen 
te worden op een mogelijke foutenbron, als naar de categorie huisvrouwen 
wordt gekeken. Een huisvrouw die zich heeft laten inschrijven als part-time 
of full-time werkzoekend zit niet meer in de categorie huisvrouwen, doch in. 
de betreffende categorie van de totale beroepsbevolking. Landelijk gezien 
gaat het om 80.000 vrouwen, die werk zoeken en die tevens staan ingeschreven 
bij het arbeidsbureau (Rapportage Arbeidsmarkt 1987, Ministerie van Sociale 
aken en Werkgelegenheid, p.44). 
Onder de potentiele beroepsbevolking ressorteren de totale beroepsbevol- 
king en categorie loverigen'. Tot deze laatste categorie van economisch non- 
actieven kunnen uiteenlopende sociale categorieen als renteniers, vluchte- 
lingen, zigeuners en zwervers worden gerekend. Voor het doe1 van dit onder- 
zoek zijn deze echter van beperkt belang, omdat het aantal betrokkenen 
relatief gering is en zeker wanneer wordt bedacht dat alleen de leeftijds- 
groepen van 15-64 jaar in dezen relevant zijn. De grootste categorie betreft 
dan nog we1 de vluchtelingen (die asiel krijgen); volgens officiele bronnen 
schommelt dit aantal de laatste twee jaar rond de 40.000 mensen. In 1984 
bedroeg het aantal nog 20.000 mensen; dit komt dus neer op een verdubbeling 
(De Volkskrant, 24 december 1987). Het aantal woonwagenbewoners in Nederland 
wordt geschat op 24.000 mensen; het aantal zigeuners met de Nederlandse 
nationaliteit op 200. 
Samenstelling van de bevolking 15-64 
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Fig. 3.1 Model ~conomische (n0n)activiteit 
Tot de categorie 'overigen' worden ook huisvrouwen gerekend, die geen 
werk zoeken, a1 dan niet bereid zijn een baan te aanvaarden wanneer deze 
wordt aangeboden of daadwerkelijk een baan zoeken, even wel, zonder dat men 
als werkzoekend geregistreerd staat bij. een.,arbeidsbureau. Deze categorie 
wordt dus niet tot de totale beroepsbevolking gerekend. De huisvrouwen, 
echter, die we1 naar werk zoeken, behoren tot de afhankelijke beroepsbevol- 
king in strikte zin, danwel tot de overige afhankelijke beroepsbevolking. 
Deze groep staat bij het arbeidsbureau als werkzoekend ingeschreven. 
Gegeven de definities van de begrippen kan de groep werklozen zijn opge- 
nomen in de afhankelijke beroepsbevolking in strikte zin bf in de overige 
afhankelijke beroepsbevolking. Daarmee behoort deze groep tot de totale 
beroepsbevolking &n tot de potentiele beroepsbevolking. Als werkloze kan men 
bij het arbeidsbureau als (full-time of part-time) werkzoekend geregistreerd 
staan. Het totaal aantal werklozen is echter niet gelijk aan de optelsom van 
full-time en part-time werkzoekenden; de toevoeging 'zonder baan' is essen- 
tieel, omdat men ook werkzoekend kan zijn wanneer men a1 een baan heeft. 
Indicaties over de omvang van en verdeling over de economische non-acti- 
viteit kunnen ook worden verkregen door niet alleen te kijken naar de uitke- 
ringsontvangenden en werkzoekenden, maar ook de categorieen van uitkerings- 
gerechtigden in de beschouwing te betrekken. De RWW, WW/nWW en WWV uitke- 
ringen vloeien voort uit een, in het verleden a1 dan niet volledig uitge- 
diend dienstverband; men kan dan ook beschikken over een volledige of een 
aanvullende uitkering. Tot de restcategorie worden 0.a. gerekend de mensen, 
die voor minder dan 80% zijn afgekeurd en als werkzoekend bij het arbeidsbu- 
reau staan ingeschreven. De ABW staat in feite 10s van het verricht hebben 
van betaald werk en wordt daarom gevat onder de categorie 'overigen'. 
3.4 Constraints bij de dataverzameling 
Als samenvatting en afsluiting van dit begripsmatige en theoretische 
hoofdstuk en als opstap naar het meet feitelijk empirische onderzoeksge- 
deelte wordt nog kort ingegaan op de specifiek voor dit onderzoek geldende 
problemen bij de dataverzameling. 
Via de methode van eliminatie wordt, vanuit de bevolking tussen 15-65 
jaar, geprobeerd zinvolle uitspraken te doen over de "economische non-acti- 
viteit" in een zestal arbeidsmarktgebieden, gedurende de periode 1975-1987. 
Als basis voor een dergeli jke methode heeft het door de ETD-Noord Holland 
gehanteerde en door het IPARTO aangepaste conceptueel model gediend. De 
daarin onderscheiden categorieen sluiten voor een niet onbelangrijk deel aan 
bij de indelingen, die het CBS hanteert. Dit houdt in dat inzicht verkregen 
moet worden in de verschillende onderdelen van het model en vooral in de 
betekenis, in de zin van omvang, van deze afzonderlijke onderdelen. Verder 
wordt gekeken naar een aantal andere kenmerken zoals geslacht, nationali- 
teit, bedrijfscategorie en opleidingsniveau. Vaak echter, blijken deze ken- 
merken bij de informatiebronnen niet aanwezig te zijn, ofwel omdat ze irre- 
levant worden geacht ofwel omdat de wijze van registratie te veel praktische 
problemen met zich meebrengt. In dat geval kunnen de gegevens niet beschik- 
baar worden gesteld. 
Daar komt nog bij dat de economische non-activiteit ook getalsmatig 
slechts voor een deel zichtbaar wordt in de officiele statistieken. Voor 
zover deze statistieken a1 zijn toegesneden op de onderzoeksvragen, ontbre- 
ken, zoals gezegd, soms toch nog een aantal nadere kwalificaties of per- 
soonskenmerken, of zijn deze niet op gewenst COROP- of gemeentelijk niveau 
voor de gewenste jaren aanwezig. Dit betekent concreet dat er gaten vallen 
in de ideale driedimensionale matrix van categorieen van economische non- 
activiteit (variabelen tijd, ruimte en de categorieen naar kenmerken). 
Soms ook zijn de statistieken niet toegesneden op beantwoording van de 
specifieke vraagstellingen en zal langs andere weg gezocht moeten worden 
naar invulling van het conceptueel model. Dat kan plaatsvinden door schat- 
tingen uit-te- voeren- (bv. W T ,  dagonderwijsvolgenden, ABW/RW-uitkeringen) 
en indicatieve uitspraken te doen (WW/nWW uitkering). 
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1. Voor een lijst met gebruikte afkortingen wordt verwezen naar,bijlage 45. 
2. COROP, Coordinatie Commissie Regionaal Onderzoek Programma, waarin 0.a. 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken, het Centraal 
Planbureau, de Rijksplanologische Dienst en het CBS. Voorts is rekening 
gehouden met adviezen van de PPD's en de ETI's. 
3. Uit appendix A in deelrapport 4 van het ORSMIN-project wordt duidelijk 
hoeveel A I B  en C gemeenten tot de vier stadsqewestelijke gebieden moeten - 
worden gerekend. 
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4. Om een indruk te krijgen van de omvang van het ziekteverzuim enige 
cijfers: in 1985 bedroeg het totaal aantal werkzame personen, ongeacht 
de arbeidsduur, 5.144.000 (AKT 1985, p.20) terwijl het ziekteverzuim 
gemiddeld 6.9 % bedroeg (Statistisch Zakboek 1987, p.89). 
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BIJLAGE 4 BEVOLKINGSGEGEVENS 
Van de bevolking van 15-64 jaar van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rot- 
terdam, ~ e i  Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland z i  jn voor de 
periode 1975-1987 de volgende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
- verdeling naar leeftijd 
De cijfers zijn afkomstig van het CBS (afd. bevolkingsstatistiek). 
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l o t a e l  Bevolking 15-64 jr. Arbeidsmsrktgebied Lkn Hz=g 







































































































Totaal kvolking 15-64 jr . Arbeidsmarktgebied Het GooiIVechtstreek 
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Iotael k v o l k i n g  15-64 jr. Arbeidsmarktgebied Delft/Vestland 
b e v l 5 - 6 4  mannon mannen mannmn nannen mannen 
j e a r  t o t a a l  mannmn vroumen 15-19 j r  16-24 j r  25-29 j r  30-34 j r  35-39 j r  40-48 j r  45-40 j r  5 0 - 5 4  j r  55 -59  j r  60-64 j r  
BIJLAGE 5 VREEMDELINGEN 
Van de vre-emdelingen in de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delftfiestland zijn alleen de totaalcij- 
fers opgenomen tussen 1976 en 1986. 
De gegevens zijn afkomstig van het CBS (afd. bevolkingsstatistiek). 
Totaal aantal vreemdelingen in de zes arbeidsmarktgebieden 
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BIJLAGE 6 DAGONDERWIJSVOLGENDEN 
Van de dagonderwijsvolgenden - binnen de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn voor 
de periode 1975-1985 de volgende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
- verdeling naar leeftijd 
Bij de registratie van de dagonderwijsvolgenden is niet bekend wanneer deze 
heeft plaatsgevonden, aan het einde, aan het begin of op een ander tijdstip 
van het jaar. Mogelijkerwijs kunnen de cijfers jaargemiddelden betreffen. 
De cijfers zijn afkomstig van het CBS (afd. statistieken van onderwijs en 
wetenschappen). 








































15-24 jr 25-49 j r  mannen 
62867 3297 40762 
69924 3731 44563 
74059 3948 46913 
78869 3908 49361 
79662 3697 49207 
80154 3537 48752 
84861 3157 50608 
85886 3593 51064 
86762 4025 51433 
91435 4564 53920 



































3  1236 
30667 
30030  
Totaal Dagonderwijsvolgenden Arbeidsmarktgebied Utrecht 
Jaar Totaal 15-24 jr 25-49 j r  mannen vrouwen 
1975 61996 57067 4929 37627 24368 
1976 68022 62530 5492 40230 27792 
1977 71881 65717 6164 42268 29613 
1978 75862 69286 6576 43980 31883 
1979 78115 - 71279 6835 44798 33317 
1980 80593 73245 7348 45423 35170 
1981 82.638 76986 5552 45317 37320 
1982 85974 79806 6118 46191 39783 
1983 89368 82683 6685 47095 42273 
1984 92836 84759 8076 49088 43748 
1985 96307 86836 9471 51083 45224 
1986 
1987 















25-49 j r  rnannen vrouwen 
600 9300 6450 
650 9900 7200 
700 10300 7750 
700 10650 8200 
750 10700 8350 
750 10600 8550 
600 11100 8800 
750 11200 9200 
900 11300 9600 
1250 11450 9800 
1600 11600 10000 
Totaal Dagonderwi jsvolgenden Arbeidsmarktgebied   elf t/~estland 
Jaar Totaal 15-24 j r  25-49 jr mannen vrouwen 
1975 16300 14400 1900 11450 4850 
1976 17650 15650 2000 12200 5450 
1977 18750 16500 2250 12950 5800 
1978 19250 16850 2400 13100 6150 
1979 21050 18500 2550 14050 7000 
1980 22850 20050 2800 15050 7800 
1981 18400 16400 1900 11900 6500 
1982 19750 17750 1950 12650 7100 
1983 21100 19100 2000 13400 7700 
1984 21650 19200 2500 13550 8100 
1985 22200 19300 3000 13700 8500 
1986 
1987 
BIJLAGE 7 AAW/WAO-UITKERINGSONTVANGENDEN (80-100% EN <80%) 
Van de AAW/WAO-uitkeringsontvangenden binnen de arbeidsmarktgebieden Amster- 
dam, ~otteidam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn 
voor de periode 1975-1987 de volgende gegevens in de beschouwing betrokken: 
- totaalcijfers 
- subtotaalcijfers 80-100% 
- subtotaalcijfers < 80% 
- verdeling naar geslacht 
- verdeling naar leeftijd 
In de registratie van de jaren 1986 en 1987 gaat het om leeftijdscohorten 
van 10 in plaats van 5 jaar. 
De cijfers zijn afkomstig van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD). 
Totaal AAWIWAO-uitkering~ontvan~enden Arbeidsmarktgebied Amsterdam 
t o t a e l  mannen vrouwen 80 -100  ~ 8 0  15-19  j r  20-24 j r  25-29 j r  30-34  j r  35-39 j r  40 -44  j r  45 -49  j r  50 -54  j r  
1975 




























Totaal AAW/WAO-uitkeringsontvangenden Arbeidsmarktgebied Rotterdam 
t o t a a l  mannen vrouwen 80-100 *80 15-19 j r  20-24 j r  25-29 j r  30-34 jr  35-39 j r  40-44 jr  45-49 j r  50-54 j r  














Totaal AAWIWAO-uitkeringsontvangenden Arbeidsmarktgebied Den Haag 
j a a r  t o t a a l  mannen vrouwen 80 -100  <80  15-19 j r  20-24  j r  25-29 j r  30-34  j r  35 -39  j r  40 -44  j r  45 -49  j r  50-54  j r  
1975 
Totaal AAW/WAO-uitkeringsontvangenden Arbeidsmarktgebied Utrecht 




1978 28466 19498 8961  24826 3640  151 1  1975 20  14 21 19 2523 3  130 3934  
1979 35359 23980 11379 30669 4690  1643 2262 2483 2604 31  19 3965 4 9  17 














Totaal AAW/WAO-uitkeringsontvangenden Arbeidsmarktgebied Het Gooi/Vechtstreek 
j a a r  totaal mannen vrouwen 80 -100  <80 15-19 jr 20-24 j r  25-29 j r  30-34 j r  35-39 j r  
1975 
Totaal AAW/WAO-uitkeringsontvangenden Arbeidsmarktgebied ~elft/~estland 
j a a r  T o t a a l  mannen vrouwen 80-100 <80 15-19 j r  20-24 j r  25-29 j r  30-34 j r  35-39 jr  40-44 j r  45-49 j r  50-54 j r  
1975 














BIJLAGE 8 WT-UITKERINGSONTVANGENDEN 
Van de WT--~itkeringsontvangenden zijn alleen totaalcijfers bekend van de 
drie sub-categorieen op landelijk niveau. Bovendien zijn alleen van de 
trendvolgers (g&g-sector) cijfers beschikbaar vanaf ultimo 1975. 
Naast de geschatte cijfers op gewenst COROP+ -niveau zijn in deze bijlage 
ook het aantal uitkeringsontvangenden op landelijk niveau, per subcategorie 
gegeven. 
De cijfers op landelijk niveau zijn afkomstig van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (DCA) ,  het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 
en het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke 
Belangen (PGGM). 
Totaal aantal VUT-uitkeringeontvangenden voor de zee srbeidvmarktgebieden 
berustend op schattingen 
Belchat  a a n t a l  
j a a r  v u t t a r a  addam 
1081 3073 
1 9 8  2 3982 




gerchat  a a n t a l  












1984 4 137 
1985 4484 
1986 9063 
garchat  a a n t a l  






1986 508 1 
- 




j a a r  v u t t e r r  d e l f t  







Overhe id Trendvolgere Marktsector 
Jaar per 
ultimo - - - 
BIJLAGE 9 POTENTIELE BEROEPSBEVOLKING 
De potentiele-beroepsbevolking is afgeleid via een eliminatiemethode uit de 
voorafgaande categorieen. Vanwege het ontbreken van voldoende data hebben 
alleen berekeningen plaatsgevonden voor de jaarlijkse totaalcijfers. 
Totale potentiele beroepsbevolking in de zes arbeidsmarktgebieden 
berustend op schattingen 
potentlele beroepsbev 
totaal a'dam 
975  870320 
9 7 6  867625 
9 7 7  862937 
978  808369 






















































4866  10 
504  143 
509243  
5  12249 
5  17652 
523286  
6286 13 
642  188 
p o t e n t i e l e  beroepsbev 




















BIJLAGE 10 WERKZAME PERSONEN UITGEDRUKT IN AANTAL BANEN 
Van de SWP-zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de periode 1975-1985 de 
volgende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht voor de arbeidsmarktgebieden Gooi/Vechtstreek en 
Delft/Westland 




















































































BIJLAGE 11 WERKZAME PERSONEN 
Van de werkzame personen (AKT) zijn voor .de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 de volgende gegevens'beschikbaar: 
- subtotaalcijfers mannen 
- subtotaalcijfers vrouwen 
- verdeling naar leeftijd voor mannen en vrouwen 
Totaal werkzame personen in de zes arbeidsmarktgebieden, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd 
.&KT rmrkprr.. AKT 






. AUT rmrkpmrs. L I T  







932800 55300 209800 67700 1981 143500 48600 78000 16900 
322900 62800 192000 18100 1982 146050 47800 76350 21850 
-113000 60100 174200 88500 1983 148600 47000 74700 26800 
317600 50900 177750 88950 1984 155450 46250 80300 28800 












































AKT v r o r . t o t  15-24 jr  25-49 j r  50-64 j r  
Utrecht , 
L I T  AUT 







58600 9000 36500 13100 8700 16900 4000 1980 29600 
S7 700 8350 a3100 16250 1981 30600 8250 16700 5650 
56800 7700 29700 19400 1982 31600 7800 16500 7300 
56400 1750 60300 18400 IS83 31800 1450 16800 7550 
56000 1800 30900 17400 1884 32000 7100 17100 7900 
1985 
1986 
rorkpsrr  AUT 














r r rkpora  AKT 







10200 33400 8700 1981 26300 8800 15000 
9550 31050 12550 1982 27150 8850 14600 
8900 28700 15400 1983 28000 8900 14200 
0150 29300 15100 1984 28700 8850 14550 
9400 29900 14800 1985 28400 8800 14900 
1. R6 
1 2 7  
BIJLAGE 12 FULL-TIME W K Z A M E N  
Van de full---e we~kzamen (AKT) zijnlvan de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Totaal full-time werkzamen in de zes arbeidsmarktgebieden, uitgesplitst naar geslacht 
AANTAL WERKZAYE PERSONEN > 20 UUR 
AMSTERDAM Y.U.V. ALYERE 







1981 533600 363800 169800 
1982 520850 352900 167950 
1983 508100 342000 166100 
1984 504850 337700 167150 
1985 501600 333400 168200 
1986 
1987 
AANTAL WERKZAYE PERSONEN > 20 UUR 
UTRECHT Y.U.V. WOERDEN 







1981 307100 218100 89000 
1982 307900 217250 90650 
1983 308700 216400 92300 
1984 309700 216500 93200 
1985 310700 216600 94100 
1 S86 
198 7 
AANTAL WERKZAYE PERSONEN > 20 UUR 
R I  JNYOND 







1981 443700 329000 114700 
1982 433250 319150 114100 
1983 422800 309300 113500 
1984 431550 312550 llBOOO 
1985 440300 315800 124500 
1986 
1987 
AANTAL WERKZAYE PERSONEN > 20 UUR 
GOOI/VECHTSTREEK 







1981 79800 57100 22700 
1982 79450 56600 22850 
1983 79100 56100 23000 
1984 78650 55100 23750 
1985 78600 54 100 24500 
1986 
1987 
AANTAL WERKZAME PERSONEN D 20 UUR 
DEN HAAG 
1 







1981 297000 202200 94800 
1982 291650 196200 95450 
1983 286300 190200 96100 
1984 286750 190250 96500 
1985 287200 190300 96900 
1986 
1987 
AANTAL YERKZAYE PERSONEN > 20 UUR 
DELFT/WEST LAND 







1981 72500 51900 20600 
198 2 72250 51900 20350 
1983 72000 51900 20100 
1984 72900 52200 20700 
1985 73800 52500 21300 
1986 
1987 
BIJLAGE 13 WERKZAME PERSONEN NAAR BEROEPSTAK 
Van de werkzqme personen (AKT) zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 de volgende gegevens met betrekking tot de beroepsbevol- 
king beschikbaar: 
- subtotaalcijfers mannen 
- subtotaalcijfers vrouwen 
De beroepstakken zijn: 
0/1 = wetenschappelijke e.a. functies, vakspecialisten, kunstenaars 
2 = beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies 
3 = administratieve functies 
4 = commerciele functies 
5 = dienstverlenende functies 
6 = agrarische beroepen, vissers e.d. 
7/8/9 = ambachts-, industrie-, transportberoepen en verwante functies 
10 = militairen en onbekende beroepen 
Totaal werkzame personen in  het  arbeidamarkt ebied Amsterdam, + uitgespl i ts t  naar beroepstak en gealacht (AK ) 
BEROEPSTAK MANNEN AMSTERDAM 
J a a r  TOTAAL T o t 8 8 1  o i l -  2  
1 8 7 5  
BEROEPSTAK VROUWEN AMSTERDAM 
J a s r  T o t 0 8  1 01 1 2  3  
1875  
1 9 7 6  
1977  
1878  
1 8 7 8  
1 9 0 0  
1 9 8 1  2 1 4 8 0 0  5 4 8 0 0  2 0 0 0  7 4 5 0 0  2 3 6 0 0  
1 9 8 2  2 1 6 0 0 0  5 7 7 5 0  1 9 0 0  7 3 5 0 0  2 4 2 0 0  
1 8 8 3  2 1 7 2 0 0  8 0 7 0 0  1 0 0 0  7 2 6 0 0  2 4 9 0 0  
1 8 8 4  2 1 7 6 5 0  6 0 3 5 0  1 8 5 0  7 2 4 0 0  2 4  1 0 0  
1 8 8 5  2 1 7 9 0 0  6 0 0 0 0  1 9 0 0  7 2 5 0 0  2 3 3 0 0  
1 8 8 6  
1987  
Totaal werkzame personen i n  het arbeiduwrktgebied Ho~~erdam, 
ui tgespl i ts t  naar beroepetak en en gevlacht (AKT) 
- - -  
BEROEPSTAK MANNEN R I  JNMONO 
J a a r  TOTAAL T0ta.l 0 /  1 2 
1975 
BEROEPSTAK VROUWEN RIJNMOND 







1981 144300 32100 1100 47 100 19200 34800 
1082 146600 33210 860 47860 10460 38110 
1883 148900 34400 200 48800 10700 37500 
1884 155850 38410 800 60100 19900 37110 
1885 162800 38800 1400 12400 20100 37800 
I 0 8 6  
1987 
Totaal werkzame pereonen i n  het arbeidsmarktgebied Den Huag, 
u i tgespl i ts t  near beroepstak en geslecht (AKT) 
~EROEPSTAK Mannen DEN HAAG 







1981 321400 208400 47400 8300 4 8  100 
1982 316050 202700 47600  8400 42650 
1083 310700 107000 47600 8500 40200 
1884 -31 1500 186450 48060 8800  40600 
1986 312300 195900 48600 10700 40800  
1886 
1087 
BEROEPSTAK VROUWEN DEN HAAG 







Totaal werkzame personen in het arbeidsmarktgebied Utrecht, 
uitgesplitst naar beroepstak en geslacht (AKT) 
BEROEPSTAK MANNEN 
j a a r  TOTAAL Totea  1 0 /  1 
1975 












1981 114400 30400 
1982 118750 33000 
1983 123100 35600 
1984 125850 35700 
1985 128600 35800 
1986 
1987 
Totaal werkzame personen in het arbeidsmarktgebied Gooi/Vechtstreek, 
uitgesplitst naar beroepstak en geslacht (AKT) 
BEROEPSTAK MANNEN 







1081 89100 59400 
1982 89200 58450 
1983 88300 57600 
1984 88280 57200 


















Totaal werkzame personen i n  het arbeidsmarktgebied Delf tlwestland, 
ui tgespl i ts t  near beroepetak en geslacht (AKT) 
BEROEPSTAW - YANNEN 







1881 80200 63800 10800 
1982 80800 63650 10700 
1883 01400 63300 10800 
1984 82700 53900 1 t 600 











1981 26400 6300 
1982 27260 6760 
1983 28 100 7200 
1884 28800 8900 
1985 29500 8600 
1 986 
1987 





BIJLAGE 14 WERKZAME PERSONEN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU 
Van de werkzarue personen (AKT) zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 met betrekking tot het opleidingsniveau alleen de totaal- 
cijfers beschikbaar: 
De opleidingsniveaus zijn: 
voorafgaand aan en op het eerste niveau: geen andere diploma's gehaald dan 
dat van de lagere school 
tweede niveau, eerste trap: dit niveau wordt onderverdeeld in 
. Algemeen Vormend Onderwijs: mulo, mavo, 3 klassen havo of vwo 
. Beroepsonderwijs: lbo 
tweede niveau, tweede trap: dit niveau wordt onderverdeeld in 
. Algemeen Vormend Onderwijs: havo,vwo 
. Beroepsonderwijs: mbo 
derde niveau, eerste trap: Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk 
Onderwijs tot aan het kandidaatsexamen , 
derde niveau, tweede trap: Wetenschappelijk Onderwijs (doctoraal), 
mo-ak t en 















































O P L E I D I N G  TOTAAL AMSTERDAM 
T / M  le 20 N I V .  2e N I V .  3e 
TOTAAL N I V E A U  le T R A P  2e T R A P  N I V E A U  
O P L E I D I N G  TOTAAL R I J N M O N D  
T / M  le 2e N I V .  2e N I V .  3 e 
TOTAAL N I V E A U  le T R A P  2e T R A P  N I V E A U  
O P L E I D I N G  TOTAAL D E N  HAAG 
T / M  le 2e N I V .  2e N I V .  3e 
TOTAAL N I V E A U  le T R A P  2e TRAP N I V E A U  















































O P L E I O I N G  TOTAAL 
T / M  le 
TOTAAL N I V E A U  
UTRECHT 
2e N I V .  2e N I V .  3e 
le T R A P  2e TRAP N I V E A U  
O P L E I O I N G  TOTAAL G O O I / V E C H T S T R E E K  
T / M  le 2e N I V .  2e N I V .  3 e 
T O T A A L  N I V E A U  le T R A P  2e T R A P  N I V E A U  
O P L E I O I N G  TOTAAL D E L F T / W E S T L A N O  
T / M  le 2e N I V .  2e N I V .  3e 
TOTAAL N I V E A U  le TRAP 2e T R A P  N I V E A U  
BIJLAGE 15 WERKZOEKENDEN ZONDER BAAN 
Van de werkaoekenden. zonder baan (AKT) zijn van de arbeidsmarktgebieden 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland 
voor de periode 1981-1985 de volgende gegevens met betrekking tot het hoogst 
behaalde onderwijsdiploma beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- subtotaalcijfers mannen 
- subtotaalcijfers vrouwen 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Amsterdam, uitgesplitst , 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIOING WERKLOZE PERSONEN YAN+VROUW nog dagond. 







1981 40100 12000 19000 10300 5200 5700 ' 
1982 68550 18700 18100 14200 7600 7260 
1983 88000 25400 25200 18100 10000 8800 
1984 91700 25000 25050 18900 10950 0750 
1985 OS4OO 24600 26900 1 8600 - 10700 
1086 
1987 
YANNEN MANNEN no0 dogond. 







1081 25300 6500 5500 0700 2800 2900 
1982 95950 10100 9200 7150 4200 4250 
1983 48600 19700 12900 9600 5600 5600 
1984 48650 13200 12950 9250 5950 5900 
1985 48700 12700 19000 8900 6300 6200 
lB86 
1887 
VROUWEN VROUWEN nog dogond. 







1981 22800 4900 6500 
1882 28600 7550 7700 
1983 34400 10200 8900 
1988 37 100 8950 10300 
IS85 39800 9700 1 1700 
1986 
198 7 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Rotterdam, uitgesplitst 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIOING WERKLOZE PERSONEN MAN+VROUW nog dmgond. 







198 1 4 1300 16300 
1982 59900 24250 
1983 78500 32200 
YANNEW 







198 1 20700 9600 
1982 ~ 1 3 0 0  13550 
1983 41900 1 7500 
1984 39150 16150 
1985 36400 14800 
1386 
1987 
YANNEN nog dagond. 
2en.lrt 2en.2at 3e niv. volgend 
VROUWEN nog argond. 
2en.let Zen.2et 3e n i v .  volgend 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Den Haag, uitgesplitst 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIDING WERKLOZE PERSONEN MAN*VROUW nog dagond. 







1981 24600 7500 
1982 33250 10650 
1983 41900 13800 
1984 43500 15250 
1985 45100 16700 
1986 
1987 
MANNEN YANNEN nog dagond. 







198 1 10500 3800 3300 1100 700 1000 
1982 15050 6450 4200 2600 950 1 ZOO 
1983 19600 7100 5100 4100 1200 1400 
1984 19550 7550 5500 3550 1200 1100 
1985 19500 8000 5900 3000 1200 000 
1986 
1.B8 7 
VROUWEN VROUllTEN nog dmgond. 
Jaar v r o r . t o t  t / m  l e  2en. let  Zen.2et 3e n i v .  volgend 
1975 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Utrecht, uitgesplitst 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIOING WERKLOZE PERSONEN YIAN+VROUY no0 dagond. 







1081 22200 5700 
1982 29250 7850 
1083 36300 10200 
1984 38300 11250 
1085 40300 12300 
1086 
1087 







198 1 10800 1500 
1082 15500 5 150 
1083 20200 6800 
1084 2 1200 7350 











1081 11100 2200 
1982 15750 2800 
1983 16100 3400 
1984 17100 3900 
1085 18 100 4400 
1986 
YANNEN no0 argon 
2rn.let 2en.2et 8. nlv. volgond 
VR0UIE)s nog d r ~ o n  
2en.l.t 20n.2.t te niv. volgend 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Gooi/Vechtstreek, uitgesplitst 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIOING WERKLOZE PERSONEN nog dagond. 
Jmar Totmml tlm la 2mn.let 2mn.2.t 38 niv. volgond 
MANWEU 







101 1 2200 500 
1982 9250 850 
1913 4300 1200 
1 ~ ~ 4  760 r 400 
nog dmgond. 
vo 1 gmnd 
400 TOO aoo zoo 
900 a00 aoo a00 
1400 900 300 400 
1110 1 ZOO a50 SOD 
BOO 1 SO0 400 600 
VROUWEN no@ omgono. 







198 1 2500 400 
1 98 2 3550 850 
1983 4600 1300 
1984 4200 1000 








BOO 300 400 
1050 450 400 
1200 600 400 
1000 65 0 400 
800 700 400 
Werkzoekenden zonder baan in het arbeidsmarktgebied Delft/Westland, uitgesplitst 
naar geslacht en hoogstbehaalde onderwijsdiploma 
OPLEIDING WERKLOZE PERSONEN YAN+VROUW nog dagond. 













1983 1200 6500 550 1700 1 500 
800 
1084 1800 6700 1850 BOO 800 1550 
1985 1550 6900 750 2000 
1100 
1600 
1986 1 300 700 1400 
YANNEN nog dagond. 







198 1 2200 500 
1982 2750 700 
1083 3500 900 
1084 3500 1050 
1985 a700 1200 
1986 
1987 
SO0 500 200 400 
650 600 SO0 400 
800 900 400 400 
7 00 BOO 400 600 
600 700 400 000 
VROUWEN nog drgond. 
Jamr vrom-tot t/a l e  2on.let 2on.2et Se n i v .  volgend 
BIJLAGE 16 FULL-TIME WERKZOEKENDEN ZONDER BAAN 
Van de f ul1.-t h e .  werkzoekenden zonder baan (AKT) zi jn voor de arbeidsmarkt- 
gebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en ~.ilft/ 
Westland voor de periode 1981-1985 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Totaal full-time werkzoekenden in de zes arbeidsmarktgebieden. uitgesplitst naar geslacht 
AKT (FULL-TIME WERKZOEKENDEN) 
AMSTERDAM Y . U . V .  ALMERE 
JAAR T OTAAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7  6 
1 9 7 7  
1 8 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  4 0 8 0 0  2 2  1 0 0  1 5 7 0 0  
1 9 8 2  5 9 4 0 0  3 4 3 0 0  2 1 1 0 0  
1 9 8 3  7 8 0 0 0  4 6 5 0 0  2 6 5 0 0  
1 9 8 4  8 1 9 5 0  4 6 5 5 0  2 9 4 5 0  
1 9 8 5  8 5 9 0 0  4 6 6 0 0  3 2 4 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AKT (FULL-T IME WERKZOEKENDEN) 
UTRECHT Y .U .V .  UOERDEN 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUWEM 
1 9 7 5  
1 8 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  1 7 5 0 0  1 0 1 0 0  7 4 0 0  
1 9 8 2  2 4 8 0 0  1 5 0 0 0  9 8 0 0  
1 9 8 3  3 2  1 0 0  1 9 9 0 0  1 2 2 0 6  
1 9 8 4  3 4 1 5 0  2 0 7 0 0  1 3 4 5 0  
1 9 8 5  3 6 2 0 0  2 1 SO0 1 4 7 0 0  
1 9 8 6 .  
1 9 8 7  
AKT (FULL-TIME WERKZOEKENDEN) 
ROTT EROAM 
JAAR T O f  AAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  3 6 3 0 0  2 0 3 0 0  1 3 2 0 0  
1 9 8 2  5 4 4 5 0  3 0 9 0 0  1 6 3 0 0  
3 1 9 8 3  7 2 6 0 0  4 1 5 0 0  2 5 4 0 0  
1 9 8 4  6 9 2 5 0  3 8 6 5 0  2 4 6 0 0  
1 9 8 5  6 5 9 0 0  3 5 8 0 0  2 3 6 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AUT (FULL-TIME WERKZOEKENDEN) 
COOI/VECHTSTREEK 
JAAR TOTAAL YAYNEN VROUWEY 
1 9 7 5  
1 
AKT (FULL-TIME WERKZOFKENDEN) 
DEN HAAG 
JAAR TOTAAL YANNEN VROVWEN 
1975  
1 9 7 6  
1977  
1978  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8  1 2 1  1 0 0  1 0 0 0 0  5 9 0 0  
1 9 8 2  2 9 9 0 0  1 4 5 5 0  8 1 SO 
1983  3 8 7 0 0  1 9 1 0 0  1 0 4 0 0  
1 9 8 4  4 0 0 5 0  1 9 1 5 0  1 1 5 5 0  
1 9 8 5  4 1 4 0 0  1 9 2 0 0  1 2 7 0 0  
1 9 8 6  
1987  
AKT (FULL-TIME YERKZOEKENDEN) 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN 
1975 
1 9 7 6  
1977  
1978  
1 9 7 9  
1980  
1981  3 1 0 0  
1982  4 3 5 0  
1983  5 6 0 0  
1984 5 8 5 0  
1985 6 1 0 0  
1986  
1967  
BIJLAGE 17 DIENSTPLICHTIGE MILITAIREN 
Op grond vitncijfers .van het Ministerie van, Defensie .zijn het aantal mili- 
tairen eerste oefening van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delftfiestland geschat; het betreft 
alleen totaalcijfers. 
Totaal aantal'd'fenstplichtige rnilitairen voor de eerste oefening afkornstig 
uit de zes arbeidsmarktgebieden, berustend op schattingen 
gescha t  a a n t a l  
d l e n s t p  a 'dam 
975 
976 
9  7  7  4207  
978 3983 
979  4197  
j a a r  
j a a r  
g e s c h a t  a a n t a l  
d l e n s t p  r i j n m o n d  
1975 
1976 
1977 3 6 2 3  
1978 3  4  5 3  
1979 3 6 5 2  
1980 3 6 5 2  
198 1 3 6 1  1 
1982 3394  
1983 3 4 3 8  
1984 3 3 2 3  
1985 3 4 0 4  
1986 2908  
1987 3 5 4 7  














g e s c h a t  a a n t a l  
d l e n s t p  den haag 
BeSChat a a n t s l  






1980 280  1 
198 1  2780 
1982 2610 
1983 2655 
1984 256  1 
1985 2630 
1986 2250 
1987 273 1 
j a a r  
gescha t  a a n t a l  
d l e n s t p  goo3 
9  7  5  
9 7 6  
9  7  7  677  
9 7 8  644  
9 7 9  67  7 
9 8 0  673  
g e s c h a t  a a n t a l  
j a a r  d t e n s t p  d e l f t  
1975 
1976 
1977 68  6  
1978 653  
1979 69  2  
1980 687  
198 1  669  
1982 628  
1983 645 
1984 623  
1985 637 
1986 544 
1987 673  
BIJLAGE 18 PART-TIME WERKZAMEN 
Van de part-time werkzamen (AKT) zijn voor de arbeidsrnarktgebieden Amster- 
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor 
de periode 1981-1985 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
AANTAL WERKZAYE PERSONEN 2 0  UUR 
AMSTERDAM Y . U . V .  ALYERE 
JAAR TOTAAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  5 7 1 0 0  1 3 5 0 0  4 3 6 0 0  
1 9 8 2  5 9 3 5 0  1 2 8 5 0  4 6 5 0 0  
1 9 8 3  6 1 6 0 0  1 2 2 0 0  4 9 4 0 0  
1 9 8 4  6 2 2 5 0  1 3 3 0 0  4 8 9 5 0  
1 9 8 5  6 2 9 0 0  1 4 4 0 0  4 8 5 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKZAYE PERSONEN e 2 0  UUR 
UTRECMT M.U .V .  WOERDEN 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
AANTAL WERKZAYE PERSONEN < 2 0  UUR 
R I  JNYOND 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 8 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  3 2 6 0 0  3 8 0 0  2 8 8 0 0  
I 9 8 2  3 5 7 0 0  9 7 5 0  3 1 9 5 0  
1 9 8 3  3 8 8 0 0  3 7 0 0  3 5 1 0 0  
1 9 8 4  4 1 5 0 0  5 0 5 0  3 6 4 5 0  
1 9 8 5  4 4 2 0 0  6 4 0 0  3 7 8 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKZAYE PERSONEN e 2 0  UUR 
GOOI/VECHTSTREEK 
JAAR TOTAAL IANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  8 4 0 0  
1 9 8 2  8 8 5 0  
1 9 8 3  9 3 0 0  
1 9 8 4  9 3 5 0  
1 9 8 5  9 4 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKZAYE PERSONEN e 2 0  UUR 
JAAR TOTAAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  2 6 5 0 0  4 0 0 0  2 2 5 0 0  
1 9 8 2  2 7 1 5 0  4 1 5 0  1 3 0 0 0  
1 9 8 3  2 7 8 0 0  4 3 0 0  2 3 5 0 0  
1 9 8 4  2 9 0 0 0  4 3 0 0  2 4 7 0 0  
1 9 8 5  3 0 2 0 0  4 3 0 0  2 5 9 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKZAYE PERSONEN < 2 0  UUR 
Totaal part-time werkzamen in de zes arbeidsmarktgebieden, uitgesplitst naar geslacht 
DELFT /WESTLAND 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUYEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 8 4  
1 9 8 5  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
BIJLAGE 19 PRRT-TIME WERKZOEKENDEN ZONDER BAAN 
Van de part-time werkzoekenden zonder baan (AKT) zijn van de arbeidsmarktge- 
bieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/- 
Westland voor de periode 1981-1985 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Iotaal part-time werkzoeicenaen in de zes arbeiasmarktgebieden, uitgesplitst naar gesiacht 
AANTAL YERKLOZE PERSONEN < 2 0  UUR 
AYSTEROAY Y.U.V.  ALYERE 
JAAR TOT A I L  YANNEN VROUYEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 0 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  8 3 0 0  1 2 0 0  7 1 0 0  
1 0 8 2  9 1 SO 1 6 5 0  7 5 0 0  
1 9 8 3  1 0 0 0 0  2 1 0 0  7 0 0 0  
1 9 8 4  9 7 5 0  2 1 0 0  7 6 5 0  
1 8 8 5  9 5 0 0  2 1 0 0  7 4 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKLOZE PERSONEN 2 0  UUR 
UTRECHT Y.U.V.  WOERDEN 
JAAR TOTAAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  4 7 0 0  
1 9 8 2  4 4 5 0  
1 9 8 3  0 2 0 0  
1 9 8 4  4 1 5 0  
1 9 8 5  4 1 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKLOZE PERSONEN < 2 0  UUR 
R I  JNYOND 
JAAR TOTAAL YANNEN VROUWEN 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 0 8 1  5 0 0 0  4 0 0  4 6 0 0  
1 9 8 2  5 4 5 0  4 0 0  5 0 5 0  
1 9 8 3  5 9 0 0  4 0 0  5 5 0 0  
1 9 8 4  6 5 0 0  SO0 6 0 0 0  
1 9 8 5  7 1 0 0  6 0 0  6 5 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKLOZE PERSONEN a 2 0  UUR 
JAAR TOTAAL IANNEN VROUWEI 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 0 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  1 1 0 0  3 0 0  8 0 0  
1 9 8  2 1 3 5 0  2 0 0  1 1 5 0  
1 9 8 3  1 6 0 0  1 0 0  1 5 0 0  
1 8 8 4  r roo  150  1 2 5 0  
1 9 8 5  12OG 2 0 0  1 0 0 0  
1 9 8 6  
1 9 8 7  
AANTAL WERKLOZE PERSONEN < 2 0  UUR 
DEN HAAC 














AANTAL YERKLOZE PERSONEN < 2 0  UUR 
OELFT/YESTLAND 
JAAR TOTAAL MANNEN VROUYEN 
1975 
1976 











BIJLAGE 20 WERKZAME PERSONEN NAAR POSITIE IN BEDRIJF 
Van de werkzame personen (AKT) zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 de volgende gegevens beschikbaar: 
- subtotaalcijfers zelfstandigen 
- subtotaalcijfers meewerkende gezinsleden 
- subtotaalcijfers zelfstandige + meewerkende gezinsleden 
- subtotaalcijfers in loondienst werkzamen 
Voor Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn genoemde gegevens tevens voor 
de jaren 1979 en 1980 beschikbaar. 
T o t a a l  werkzame p e r s o n e n  i n  d e  zes a r b e i d s m a r k t g e b i e d e n ,  u i t g e s p l i t s t  
n a a r  p e r s o n e n  i n  l o o n d i e n s t ,  z e l f s t a n d i g e n  e n  meewerkende p e r s o n e n  
w e r k p e r s . A K T  Z E L F S T +  ADAM 






w e r k p e r s .  














w e r k p e r s  Z E L F S T +  UTRECHT 
J  aa r Z E L F S T .  MEEWERK. MEEWERK. LOONDXENST 
1975 
AKT Z E L F S T . +  DEN HAAG w e r k p e r s  Z E L F S T +  G O O I / V E C H T S T R E t  
Z E L F S T .  MEEWERK. MEEWERK. L O O N O I E N S T  Ja" Z E L F S T .  MEEWERK. MEEWERK. LOONOIENST 
1975 
w e r k p e r s .  AKT Z E L F S T +  R I  JNMOND w e r k p e r s  
J a a r  Z E L F S T .  MEEWERK. MEEWERK. L O O N O I E N S T  JAAR Z E L F S T .  MEEWERK. 
1975 1975 
Z E L F S T +  DELFT/WESTLANO 
MEEWERK. L O O N D I E N S T  
BIJLAGE 21 WERKZAME PERSONEN IN RELATIE TOT DE POTENTIELE BEROEPSBEVOLKING 
Van de werkzame personen (AKT) zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor de 
periode 1981-1985 de volgende cijfers beschikbaar: 
- de percentages zelfstandigen in relatie tot de potentiele beroepsbevolking 
- de percentages in loondienst werkzamen in relatie tot de potentiele be- 
roepsbevolking 
Voor Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn genoemde percentages tevens 
voor de jaren 1979 en 1980 beschikbaar. 
Aanta l  werkzame pereonen i n  d e  z e e  u r b e i d s ~ ~ ~ e r k t g e b l e d e n ,  g e r e l t i t e e r d  
a a n  d e  p o t e n t i e l e  b e r o e p s b e v o l k i n g  ( i n  X )  
WERKZ./POT. AMSTERDAM 







1881 8 . 3 6  6 3 . 9 1  
1982 7 .67  6 3 . 6 4  
1983 6 . 7 9  6 3 . 6 2  
1984 6 .66  8 1 . 8 1  











1981 5 .44  5 8 . 4 3  
1982 5 . 2 2  5 8 . 3 7  
1983 5 . 0 3  3 8 . 6 8  
1984 4 . 8 3  5 8 . 7 1  
1985 4 . 6 4  6 8 . 8 7  
1886 
1987 
WERKZ./POT. DEN HAAG 







1881 5 . 8 4  6 2 . 5 4  
l s e z  5 . 0 5  e i . 4 6  
1983 5 . 9 1  6 0 . 8 7  
1984 5 . 7 8  8 0 . 7 9  


































r m l f / p o t  loon /pot  
' 6  
' 6  
' 7  
' 8  
' 0  
10 
I1 7 . 2 4  8 0 . 2 2  
I 2  7 . 1 6  6 0 . 2 4  
I3 7 . 0 8  6 0 . 5 0  
14 6 . 6 6  0 0 . 7 9  




z a l f / p o t  l o o n / p o t  
' 5  
' 8  
' 7  
' 8  
' 9  7 . 3 4  6 1 . 4 6  
I0 7 . 8 8  6 1 . 4 0  
I1 8 . 0 5  6 1 . 4 7  
I2 8 . 0 6  8 1 . 7 1  
I3  8 . 0 7  6 1 . 9 2  
14 7 . 3 0  8 2 . 3 3  




J a a r  r a l f / p o t  loon /pot  
1971 
BIJLAGE 22 NIET GEREGISTREERDE WERKZOEKENDE PERSONEN 
Van de mensen, die niet als werkzoekende staan ingeschreven, maar we1 naar 
werk zoeken zijn voor de vier betrokken provincies en Nederland voor de 
jaren 1981, 1983 en 1985 de volgende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Tevens zijn van dezelfde gebieden voor dezelfde jaren gegevens opgenomen 
over mensen, die de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk gezocht hebben naar 
werk. Van deze mensen zijn de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Alle gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de AKT. 
Utrecht 
Het aantal mensen, dat niet als werkzoekend staat ingeschreven, 



































Het aantal mensen, dat de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk 







Zu id-Holland totaal 
mannen 
vrouwen 























BIJLAGE 23 NIET GEREGISTREERDE WERKZOEKENDE PERSONEN, DIE OOK KOMEND JAAR 
GAAN ZOEKEN 
Van de mensen, die het afgelopen jaar naar werk hebben gezocht en die van 
plan zijn dat ook het komende jaar te doen, zijn voor de vier betrokken 
provincies en Nederland voor de jaren 1981, 1983 en 1985 de volgende gege- 
vens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de AKT. 
Utrecht 
Het aantal mensen, dat in het afgelopen jaar naar werk heeft 










Zuidelijke IJssel- totaal 
meerpolders mannen 
vrouwen 





BIJLAGE 24 MENSEN, DIE NIET NAAR WERK ZOEKEN 
Van de mensen, die in het afgelopen jaar niet naar werk hebben gezocht zijn 
voor de vier betrokken provincies en Nederland voor de jaren 1981, 1983 en 
1985 de volgende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de AKT. 











Zuidelijke IJssel- totaal 
meerpolders mannen 
vrouwen 


















vrouwen 2648800 2520500 2623700 
BIJLAGE 25 MENSEN, DIE NIET NAAR WERK ZOEKEN, DOCH WEL VAN PLAN ZIJN DIT TE 
M E N  (1) OF DIE EEN BAAN AMBIEREN (2) 
Van de mensen, die in het afgelopen jaar niet gezocht hebben naar werk, maar 
die we1 van plan zijn dit in het komende jaar te doen, zijn voor de vier 
betrokken provincies en Nederland voor de jaren 1981, 1983 en 1985 de vol- 
gende gegevens opgenomen: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
Tevens zijn van dezelfde gebieden voor dezelfde jaren gegevens opgenomen 
over mensen, die in het afgelopen jaar niet naar werk hebben gezocht, maar 
we1 een baan ambieren. Van deze mensen zijn de volgende gegevens beschik- 
baar : 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
De gepresenteerde gegevens zijn gebaseerd op de AKT. 
Utrecht 
(1) Het aantal mensen, dat in het afgelopen jaar niet naar werk 




totaal 11600 10600 10400 
mannen 4200 3800 3900 
vrouwen 7400 6800 6500 
Noord-Holland totaal 26600 24100 25000 
mannen 8900 8300 . 9300 
vrouwen 17700 15800 15700 
Zuid-Holland totaal 31900 27600 28200 
mannen 10900 9600 11000 
vrouwen 21000 18000 17200 
Zuidelijke IJssel- totaal 800 
meerpolders mannen 200 
vrouwen 600 
Nederland totaal 149900 145100 134700 
mannen 50700 51400 49700 
vrouwen 98300 93700 85000 
(2) Het aantal mensen, dat in het afgelopen jaar niet naar werk 
heeft gezocht, maar dat we1 een baan zou willen hebben. 
Jaar 
1983 
Utrecht totaal 27100 16700 18000 
mannen 7200 2700 3900 
vrouwen 19900 14000 14100 
Noord-Holland totaal 76400 41400 47200 
mannen 20100 7200 9600 
vrouwen 56300 34200 37600 
Zuid-Holland totaal 79000 37600 43500 
mannen 20400 4900 7900 
vrouwen 58600 32700 35600 
Zuidelijke IJssel- totaal 3300 
meerpolders rnannen 700 
vrouwen 2600 
Neder land totaal 391100 220700 234200 
mannen 104300 34100 43800 
vrouwen 286800 186600 190400 
BIJLAGE 26 GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID (GAB) 
Van de geregistreerde werkloosheid zijn van de arbeidsmarktgebieden Amster- 
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland voor 
de periode 1978-1986 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen van het CBS en gebaseerd op cij- 
fers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Geregistreerde Uerkloosheid in de arbeidsmarktgebieden, gebaseerd op cijfers van de GAB'S 
en uitgesplitst naar geslacht 




















































u n n e n  nannen omnnrn 
BIJLAGE 27 GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID IN RELATIE TOT DE LANDELIJKE CIJFERS 
Van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/- 
Vechtstreek en Delftmestland zijn voor de periode 1978-1985 de percentages 
geregistreerde werkloosheid in relatie tot de landelijke cijfers berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. 
Geregistreerde weriioosheid in ae zes arbeiasmarktgebieden voigens de CAE- 





R I JNYOND 






































6 0 0 I / V E W I S T R E E K  




TOTAAL UANNEN VROUWEN UTRECHT 
UANNEN VROUWEN TOTAAL 
BIJLAGE 28 GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID IN RELATIE TOT DE POTENTIELE BEROEPS- 
BEVOLKI NG 
Van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/- 
Vechtstreek en Delft/Westland zijn voor de periode 1978-1985 de percentages 
geregistreerde werkloosheid in relatie tot de potentiele beroepsbevolking 
berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via het CBS en zijn gebaseerd op cijfers van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
JAAR 
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1977  
1978  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
I D 8 3  
1984  
1 9 8 5  
1 0 8 6  
I D 8 7  
Geregistreerde werkloosheid in de zes arbeidsmarktgebieden volgens de GAB- 
ci jfers , gerelateerd aan de potentiele beroepsbevolking (in %) 
AMSTERDAM 
PERC-WERKZ. 
R I  JNYONO 
PERC . WERKZ. 




BIJLAGE 29 GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID OP LANDELIJK EN COROP+ -NIVEAU 
Van de geregistreerde werkloosheid zijn van de COROP+ -gebieden en op lande- 
lijk niveau voor de periode 1982-1987 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- verdeling naar geslacht 
- verdeling naar leeftijd 
- verdeling naar inschrijvingsduur 
Van de COROP+ gebieden zijn voor de periode 1976-1981 tevens de totaalcij- 
fers opgenomen. 
De gepresenteerde cijfers zijn verkregen via het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Geregistreerde werkloosheid op landelijk niveau, uitgesplitst naar leeftijd en 
inschrijvingsduur (cijfers van het Ministerie van SZW) 
n m r k l 0 6 ~ ~ .  















< 25 j r  
MANNEN 
> 6 m. r e r k l .  < 25 j r  
VROUWEN 
> 6 m. r e r k l .  < 25 j r  > 6 m 
Geregistreerde werkloosheid in het COROP-gebied groot KiJnmond, uitgesplitst. 
naar lee£ ti jd en inechri jvingsduur (ci jfers van het Ministerie van SZW) 
work 1 oazw 
J8.r w s r k l  . 
1975 
1976 17905 
1977 1805 1 
1978 19038 
1979 1 9898  
1980 27330 
1 88  1 3793 1 
1982 51768 
1983 735 14 
1984 70649 
1985 89  1 90  
1 986  67730 
1987 68  136 






1 980  1836 
1881 2734 
1982 3892 
1983 632  1 
1984 6542 
1985 5632  
1986 551  1 
1987 
TOTAAL 
< 26 jr 
MANNEN VROUWEN 
> 6 m .  w e r k l .  < 26 j r  > 6 m. w o r k l ,  25 j r  > 6 m.  
Geregistreerde werkloosheid i n  de COROP-gebieden An~uterdem, Zaeristreek en 
agglomeratie Haarlem, ui tgespl i ts t  near l ee f t i jd  en inschrijvingsduur 
( c i j f e r s  van het Ministerie van SZW) 
werkloszw T O T A A L  MANNEN VROUWEN 




















































































Geregistreerde werklooeheid in het COKOP-gebied agglomeretie Den Haag, 
uitgesplitst naar leeftijd en inschrijvingsduur (cijfers van het 
Ministerie van SZW) 
w e r k l o s z w  TOTAAL MANNEN 
JaOr  w e r k l .  < 25 j r  > 6 m. w e r k l .  < 2 6  j r  
VROUWEN 
> 6 m .  w o r k l .  < 25  j r  > 6 m .  
Geregistreerde werkloosheid in het COROP-gebied Utrecht, ultgesplitst 
naar 1e.eftijd en inschrijvingsduur (cijfers van het Ministerie van SZW) 
work 1 oszw TOTAAL MANNEN 





























m .  wurk l .  < 25 j r  > 6 m 
' 
Geregistreerde werkloosheid in het COKOP-gebied (mirbeidsnlarktgebied) 
Het Gooi/Vechtstreek, uitgesplitst naer leeftijd en inschrijvingsduur 
(cijfers van het Ministerie van SZW) 
we r k l o 8 Z W  T O T A A L  M A N N E N  VROUWEN 
j a a r  w o r k l .  < 2 5  j r  > 6 m. w e r k l .  < 2 6  j r  * 8 m. w e r k l .  < 25 j r  3 6 m .  
1 9 7 5  
Geregistreerde werkloosheid in het COROP-gebied (~arbeidsmarktgebied) 
~elft/Westland, uitgesplitst naar leeftijd en inschrijvingsduur 
(cijfers van het Ministerie van SZW) 
werk 1 oszn  







1981 4743  
1982 4922  
1983 6658  
1984 6519  
1885 8287  
1986 6054  
1987 5682  
TOTAAL 
< 25 j r  * 8 m. 
MANNEN 
w e r k l .  < 25  jr > 8 
VROUWEN 
m. w e r k l .  < 25 j r  > 6 m .  
BIJLAGE 30 WERKLWSHEID IN DE VIER GROOTSTEDELIJKE COROP-GEBIEDEN EN NEDER- 
LAND 
Analyse van de geregistreerde werkloosheid naar geslacht, leeftijd en in- 
schrijvingsduur in de vier grootstedelijke COROP-gebieden en Nederland voor 
de jaren 1983 en 1987. 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (ABA/DISA). 
Analyse van de werkloosheid naar leeftijd en inschrijvingsduur in de vier 
grootstedelijke COROP-qebieden 
Zowel op nationaal als op COROP-niveau beschikt het Ministerie van SZW over 
gegevens betreffende de leeftijd (<25 jaar) en de inschrijvingsduur bij de 
GAB'S (>6 maanden). Van deze twee variabelen zijn, vanaf 1982, totaalcijfers 
en subtotaalcijfers naar geslacht bekend. In de onderstaande tabellen zijn 
voor de vier grootstedelijke COROP-gebieden te weten Groot-Amsterdam, Groot- 
Rijnmond, Agglomeratie Den Haag en Utrecht, de groeipercentages aangegeven 
van 1987 en 1983. De cijfers hebben telkens betrekking op oktober van het 
betreffende jaar. De reden dat is gekozen voor 1983 en niet voor 1982 is, 
dat zowel nationaal als regionaal tot 1983 sprake is van een toename van de 
geregistreerde werkloosheid. Dit jaar vormt het breekpunt en vanaf dat jaar 
neemt de geregistreerde werkloosheid a£, mede vanwege het hanteren van 
andere criteria. 
Tabel 1 Procentuele vergelijking van de geregistreerde werkloosheid 
in de jaren 1983 en 1987 van mensen <25 jaar in vier groot- 
stedelijke COROP-gebieden op basis van de totale werkloosheid 
en de werkloosheid naar geslacht 
mannen vrouwen totaal 
1983 1987 1983 1987 1983 1987 
Gebied 
Groot-Amsterdam 
% van tot.werklh. 
% werklh. geslacht 
Groot-Rijnmond 
% van tot.werklh. 
% werklh. geslacht 
Agglomeratie Den Haag 
% van tot.werklh. 
% werklh. geslacht 
Utrecht 
% van tot.werklh. 
% werklh. geslacht 
Neder land 
% van tot.werklh. 
% werklh. geslacht 
Duidelijk is dat het aantal werklozen c25 jaar, zowel afzonderlijk voor 
mannen en vrouwen, als voor de totalen van beiden, in elk gebied afneemt. De 
verschillen tussen het aantal werkloze mannen en vrouwen wijkt niet zoveel 
af. De afname van het percentage mannen bedraagt steeds 5-6% en van de 
vrouwen 2-3%. Een paar kanttekeningen zijn nog we1 op z'n plaats. In Groot- 
Amsterdam ligt het percentage werkloze mannen Bn vrouwen iets lager dan in 
de andere COROP-gebieden. In Utrecht ligt het percentage werkloze vrouwen 
iets hoger dan'in de andere gebieden. 
Een vergelijking tussen de jaren 1983 en 1987, waarbij ontwikkelingen worden 
gerelateerd aan het subtotaalcijfer van werkloosheid op COROP-niveau naar 
geslacht, bevestigt het algemene beeld van een afname door de tijd heen. Bij 
de mannen bedraagt deze 5-8%, bij de vrouwen 9-13%. Zowel bij de mannen als 
vrouwen lag de jeugdige werkloosheid in Amsterdam lager dan in de andere 
gebieden; dat geldt zelfs in sterkere mate voor de vrouwen. We1 dient opge- 
merkt dat in relatief opzicht het aandeel van jongere vrouwen in de totale 
werkloosheid onder vrouwen groter is dan het aandeel van jongere mannen in 
de totale werkloosheid onder mannen. Een vergelijking met de landelijke 
cijfers toont geen duidelijk verschillend beeld. 
Een procentuele vergelijking naar inschrijvingsduur wordt zichtbaar in de 
volgende tabel. In vergelijking met de variabele 'leeftijd' is duidelijk dat 
het aantal langdurig werkloze mannen dat van de vrouwen overtreft. 
Tabel 2 Procentuele vergelijking van de geregistreerde werkloosheid 
in de jaren 1983 en 1987 van mensen, die langer dan 6 maanden 
bij een GAB geregistreerd staan in vier grootstedelijke COROP- 
gebieden op basis van de totale werkloosheid en de werkloosheid 
naar geslacht 
Gebied 
mannen vrouwen totaal 
1983 1987 1983 1987 1983 1987 
Groot-Amsterdam 
% van tot. werklh. 44% 
% werklh. geslacht 68% 
Groot-Rijnmond 
% van tot. werklh. 49% 
% werklh. geslacht 72% 
Agglomeratie Den Haag 
% van tot. werklh. 44% 
% werklh. geslacht 65% 
Utrecht 
% van tot. werklh. 42% 
% werklh. geslacht 67% 
Neder land 
% van tot. werklh. 47% 
% werklh. geslacht 69% 
Totaalcijfers maken duidelijk dat in vier jaar tijd dezervorm van werkloos- 
heid sterk terugloopt met 10% in Amsterdam en Den Haag, tot 15% in Rotterdam 
en 16% in Utrecht. De daling van het aantal langdurig werkloze mannen 
springt daarbij in het oog. In Rotterdam lag deze in 1983 zeer hoog, maar 
daar is de daling ook het sterkste geweest. In Utrecht is het aantal langdu- 
rig werkloze mannen ten opzichte van de totale werkloosheid het kleinste. In 
Den Haag geldt datzelfde voor de vrouwen. 
Een specifiekere vergelijking met subtotaalcijfers naar geslacht toont aan 
dat het aantal langdurig werkloze mannen ten opzichte van het totaal aantal 
werkloze mannen in de COROP-gebieden met 10% daalt in Amsterdam en Utrecht 
en met 13% in Rotterdam en Den Haag. Voor de vrouwen varieren de dalingen 
vrij sterk; van 6% in Amsterdam, 10% in Den Haag, 13% in Rotterdam tot 17% 
in Utrecht. Een vergelijking van de ontwikkelingen naar geslacht toont geen 
duidelijk verschillend beeld voor de COROP-gebieden. 
Afsluitend kan worden gesteld dat de landelijke cijfers nauwelijks afwijken 
van de cijfers op COROP-niveau. 
BIJLAGE 31 WW-UITKERINGSGERECHTIGDEN . 
Van de WW-uitkeringsgerechtigden hebben met betrekking tot de arbeidsmarkt- 
gebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/ 
Westland voor de periode 1976-1987 schattingen plaatsgevonden ten aanzien 
van : 
- totaalci jf ers 
- subtotaalcijfers mannen 
- subtotaalcijfers vrouwen 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via de Sociale Verzekeringsraad 
( S W )  
Geschat aantal WW-uitkeringsgerechtigden in de zes arbeidsmarktgebieden, uitgesplitst naar geslacht 
AMSTERDAM 
WW GESCHAT WW GESCHAT 






WW GESCHAT WW GESCHAT 
YANNEN VROUWEN TOT AAL 
WW GESCHAT WW GESCWAT 
YANNEN VROUYEN TOT**L 
DEN HAAG 
WW GESCHAT WW GESCHAT 
YANNEN VROUWEN TOTAAL 
BIJLAGE 32 WACHTGELDERS 
Van de wachtgelders rijkspersoneel zijn op landelijk niveau voor de periode 
1976-1986 de volgende gegevens beschikbaar: 
- totaalcijfers 
- subtotaalcijfers onderscheiden categorieen wachtgelders 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via het Ministerie van Binnenland- 
se Zaken. 
Toiaal wachtgelders rijiispersoneel 
WACHTGELDERS 
T o t a a l  
R i  j k s -  N - r i  j k s -  b i  j s t .  
wachtg.  wachtg.  ambten. 
TVC U i t k g e n .  
wachtg.  f u n c . l . o n  
H e r i n d .  B i j z o n d .  
wachtg.  wachtg.  
U I  tknood 
wachtg. 
BIJLAGE 33 WW-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN RELATIE TOT DE LANDELIJKE CIJFERS 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delftmestland zijn voor de periode 1976-1987 
de percentages WW-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de landelijke cij- 
fers berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via de Sociale Verzekeringsraad (SVR). 
Wk-uitkeringscijfers van de zes arbeidsmarktgebieden, gereiateerd aan de 

















R  I JNMOND 








P E R C .  
BIJLAGE 34 WWV-UITKERINGSGERECHTIGDEN 
Van de WWV-uitkeringsgerechtigden hebben met betrekking tot de arbeidsmarkt- 
gebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/ 
Westland voor de periode 1984-1987 schattingen plaatsgevonden ten aanzien 
van : 
- totaalcijfers 
- subtotaalcijfers mannen 
- subtotaalcijfers vrouwen 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via het CBS. 
Gescnat aantal UWV-ult~eringsgerecntigaen in ae zes arbeidsmarktgebleden, 
uitgesplitst naar geslacht 
WWV AMSTERDAM 




















1984 11415 8858 
1985 10825 795 1 
1986 8690 6 100 
1987 8596 558 2 
WWV R I  JNMOND 
JAAR TOTAAL HANNEN VROUWEN 
1975 
WWV C O O I / V E C H T S T R E E K  










1984 2496 1899 
1985 2397 1787 
l98E 1991 1424 
198 7 7923 1272 
WWV DEN WAAC 







1 98 1 
lB82 
1983 
1984 15580 12110 3529 
1985 13751 10318 9443 
1986 11167 7984 3 184 
1987 11094 7616  3473 
WWV D E L F T / W E S T L A N D  










1984 1586 1261 
1985 1664 1288 
1986 1537 1169 
1987 1583 1140 
BIJLAGE 35 WWV-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN RELATIE TOT DE LANDELIJKE CIJFERS 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn voor de periode 1984-1987 
de percentages WWV-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de landelijke 
cijfers berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via het CBS. 
WWV-uitkeringscijfers van de zes arbeidsmarktgebieden, gerelateerd aan de 
landelijke WWV-uitkeringscijfers (in %) 
AMSTERDAM R I  JNMOND D E N  HAAG 
JAAR P E R C .  PERC.  PERC.  
1 8 7 5  
1 9 7 6  ' 
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 8 7 8  
1 9 8 0  
r e e l  
1 9 8 2  
1903 
1 9 8 4  1 0 . 0 1  
1 9 8 5  1 1  - 8 0  
1 9 8 6  1 1 . 6 0  





D E L F T / W E S T L A N D  
P E R C .  
BIJLAGE 36 WWV-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN RELATIE TOT DE POTENTIELE BEROEPS- 
BEVOLKING 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn voor de periode 1984-1987 
de percentages wWV-~itkerin~s~erechtigden in relatie tot de potentiele 
beroepsbevolking berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via het CBS. 
P e r c e n t a g e  Whh-uitkeringsgerecntlgaen van de p o t e n t i e i e  b e r o e p s b e v o i ~ i n g  








1 B8 2 
1983 
1884 2.7 3.0 
1985 2.8 3.1 
1986 1 . B  2.3 
1987 1.7 2.1 
GOO1 / D E L F T /  
V E C H T S T R .  WESTLAND 
BIJLAGE 37 WWV-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN DE VIER GROTE STEDEN 
Van de WWV-uitkeringsgerechtigden zijn voor de vier grote steden de volgende 
gegevens per stad beschikbaar: 
Amsterdam - totaalcijfers voor de periode 1975-1986 
- verdeling naar geslacht en leeftijd voor de periode 1981-1986 
Rotterdam - totaalcijfers voor de periode 1975-1987 
- subtotaalcijfers mannen voor de periode 1980-1984 
- subtotaalcijfers vrouwen voor de periode 1980-1984 
- verdeling naar geslacht en leeftijd voor de periode 1980-1984 
Den Haaq - totaalcijfers voor de periode 1975-1986 
- verdeling naar leeftijd voor de periode 1980-1982 en het jaar 
1984 
Utrecht - totaalcijfers voor de periode 1983-1986 
- verdeling naar leeftijd over dezelfde periode 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via de betrokken gemeenten (GSD-en 
resp. bureaus voor de statistiek). 
Totaal WWV-uitkeringsgerechtigden Amsterdam 
WWV leeftijden mannen leeftijden vrouwen 
jaar totaal t/m 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j totan, 
1975 6322 t/m 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j 















WWV l e e f t l j d e n  mannen 














I m e f t l j d e n  v rouren 














Totaal WWV-uitkeringsgerechtigden Den Haag 
wwv 






1980 4837 480 4357 
1981 6877 639 6238 
1982 9458 834 8625 
1983 823 t 
1984 7 195 42 7 153 
1985 5479 
1986 528 1 
1987 
Totaal WWV-uitkeringsgerechtigden Utrecht 
wwv 
Jaar tot881 <23 jr. 23-29 jr.30-57 jr.58- 64 jr. 
1975 
BIJLAGE 38 RWW-UITKERINGSGERECHTIGDEN EN IN RELATIE TOT DE LANDELIJKE CIJ- 
FERS 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delftmestland hebben voor de periode 1980-1987 
schattingen plaatsgevonden van het totaal aantal RWW-uitkeringsgerechtigden. 
Van de RWW-uitkeringsgerechtigden zijn landelijke totaalcijfers (eveneens 
schattingen) opgenomen voor de periode 1976-1987. 
Voor de periode 1980-1987 zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rot- 
terdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland tevens de 
percentages RWW-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de landelijke cijfers 
berekend. 















Geschat  a a n t a l  RWW-uitkeringsgerech~igden i n  a e  z e s  arbeidsmarictgebieden,  a l smede  het p e r c e n t a g e  t e n  o p z i c h t e  
van h e t  l a n d e l i j k e  a a n t a l  
N A T I  ONAAL 
S W A T T I N G  R W W  

















R I  JNMOND DEN HAAG UTRECHT VECUTST. 
DELFT /  
WESTLANO 
BIJLAGE 39 RWW-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN RELATIE TOT DE POTENTIELE BEROEPS- 
BEVOLKING 
Van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/- 
Vechtstreek en Delftfiestland zijn voor de periode 1980-1987 de percentages 
RWW-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de potentiele beroepsbevolking 
berekend . 
De basisgegevens zijn verkregen via het CBS. 
R W W  














Percentage RWW-uitkeringsgerecntigden van de potentiele beroepsbevolking 
A 'DAM R I JNMOND 
COO1 / DELFT /  
VECHTST. WEST LAND 
BIJLAGE 40 RWW-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN DE VIER GROTE STEDEN 
Van de RWW-uitkeringsgerechtigden zijn voor de vier grote steden de volgende 
gegevens per stad beschikbaar: 
Amsterdam - totaalcijfers voor de periode 1975-1986 
- verdeling naar geslacht en leeftijd voor de periode 1981-1986 
- verdeling naar uitkeringsduur voor de periode 1981-1986 
Rotterdam - totaalcijfers voor de periode 1975-1983 en voor het jaar 1986 
- subtotaalcijfers mannen voor de periode 1979-1983 
- subtotaalcijfers vrouwen voor de periode 1979-1983 
- verdeling naar geslacht en leeftijd voor de periode 1979-1983 en 
het jaar 1986 
Den Haaq - totaalcijfers voor de periode 1979-1983 
- verdeling naar leeftijd voor de periode 1980-1982 en het jaar 
1984 
- subtotaalcijfers mannen voor de periode 1984-1986 
- subtotaalcijfers vrouwen voor de periode 1984-1986 
- verdeling naar geslacht en uitkeringsduur voor de periode 1984- 
1986 
Utrecht - totaalcijfers voor de periode 1983-1986 
- verdeling naar leeftijd voor dezelfde periode 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via de betrokken gemeenten (GSD-en 
resp. bureaus voor de statistiek). 
Totaal RWW-uitkeringsgerechtigden Amsterdam 
leeftijden mannen 
jmar R W W  t/m 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j totaal 
1975 6762 
1976 7394 











l eef t 4 joen vrouwen 
t/m 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j totaal 
ultkering~duur 4n nnd. 














Totaal RWW-uitkeringsgerechtigden Rotterdam 
RWW leeftijden msnnen 





RWW leeftijden vrouwen 














Totaai Fw"&~i tker ingsgerecht igden Den Haag 




























ul t k e r l n g s d u u r  mannen 






4987 1156 383 1 
6439 1182 5257 
10079 1769 8 3  10 
15274 




t o t a a l  0 -5  m. 6 - 1 1  m. 12-23 m.  > 2 3  m. 2 t /m6  j r  
Totaal RWW-uitkeringsgerechtigden Utrecht 
R W W  







BIJLAGE 41 ABW-UITKERINGSGERECHTIGDEN EN IN RELATIE TOT DE LANDELIJKE CIJ- 
FERS 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland hebben voor de periode 1980-1987 
de volgende schattingen plaatsgevonden van het totaal aantal ABW-uitkerings- 
gerechtigden. 
Van de ABW-uitkeringsgerechtigden zijn landelijke totaalcijfers (eveneens 
schattingen) opgenomen voor de periode 1976-1987. 
Voor de periode 1980-1987 zijn van de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rot- 
terdam, Den Haag, Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland tevens de 
percentages ABW-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de landelijke cijfers 
berekend. 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via het CBS. 
Geschat aantal ABU-uitkeringsgerechtigden in ae zes arbeiasmarktgebieden, alsmede bet percentage ten opzichte 































A'DAH R I  JNMOND DEN HAAG UTRECHT 
A'OAM R I  JNMOND DEN HAAG UTRECHT DELFT /  
WESTLANG 
BIJLAGE 42 ABW-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN RELATIE TOT DE POTENTIELE BEROEPS- 
BEVOLKING 
Met betrekking tot de arbeidsmarktgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Gooi/Vechtstreek en Delft/Westland zijn voor de periode 1980-1987 
de percentages ABW-uitkeringsgerechtigden in relatie tot de potentiele 
beroepsbevolking berekend. 
De basisgegevens zijn verkregen via het CBS. 
















RIJNMDND DEN HAAG UTRECHT 
GOO1 / DELFT /  
VECHTST.  WESTLAND 
BIJLAGE 43 UITKERINGSGERECHTIGDEN EN ABW-UITKERINGSGERECHTIGDEN IN DE VIER 
GROTE STEDEN 
Van de (ABW-)uitkeringsgerechtigden zijn voor de vier grote steden de vol- 
gende gegevens per stad beschikbaar: 
Amsterdam - totaalcijfers voor de periode 1975-1986 
- verdeling naar geslacht en leeftijd van de ABW-uitkeringsgerech- 
tigden voor de periode 1981-1986 
- verdeling naar uitkeringsduur ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
periode 1981-1986 
Rotterdam - totaalcijfers ABW-uitkeringsgerechtigden voor de periode 1976- 
1986 
- subtotaalcijfers mannen ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
periode 1979-1983 
- subtotaalcijfers vrouwen ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
periode 1979-1983 
- verdeling naar geslacht en leeftijd ABW-uitkeringsgerechtigden 
voor de periode 1979-1983 en het jaar 1986 
Den Haaq . -  totaalcijfers voor de periode 1975-1986 
- subtotaalcijfers mannen ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
periode 1975-1979 
- subtotaalcijfers vrouwen ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
periode 1975-1979 
- verdeling naar geslacht en leeftijd ABW-uitkeringsgerechtigden 
voor de periode 1979-1983 
- verdeling naar leeftijd ABW-uitkeringsgerechtigden voor de 
perioden 1980-1982 en 1984-1986 
Utrecht - totaalcijfers voor de periode 1983-1986 
- verdeling naar leeftijd ABW-uitkeringsgerechtigden voor dezelfde 
per iode 
De gepresenteerde gegevens zijn verkregen via de betrokken gemeenten (GSD-en 
resp. bureaus voor de statistiek). 
* 
























































t/m 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j totsai 
leeftljden vrouwen 
t/n 15 j 16-24 j 25-34 j 35-44 j 45-54 j 55-64 j totaal 
uitkeringsduur in mnd. 













Totaal aantal ABW-uitkeringsgerechtigden Rotterdam 
ROTTERDAM ABW mannen l e e f t l j d e n  mannen 





1979 16588 3377 
1980 16557 3247 
1981 17680 3342 
ABW l e e f t i j d e n  vrouwen 

















Totaal aantal en aantal ABW-uitkeringsgerechtigden Den Haag 
DEN HAAG 
























41  109 
305 12 
39330 
Jaar  t o t a a l  
1875 9448  
1976 9207 
1977 8297  
l Q 7 8  833  1 
1879 8047  
1980 








t o t a a l .  t o t a a l  <21 j r  21-24 j r  25-29 j r  30-34 j r  35-39 j r  40-44 j r  45-49 j r  50754 j r  55-59 j r  60 -64  j r  >65 j r  
13173 3725 8 1 10 1 128 78 9 5 122 130 152 177 267 2394 
12561 3354 114 9 3 141 76 8 9  118 119 127 181 237 2059 
11 252 2055 9 9  9 1 133 106 8 3 109 113 127 160 2 3 2 1702 
11 183 2852 7 7  117 169 150 9 5  115 137 162 184 263 1383 








VROUWEN t o t a a l  
~ 2 1  j r 21-24 j r  25-29 j r  30-34 j r  35-39 j r  40-44 jr 45-48 j r  50-54 j r  55-59 j r  60-64 j r  >65 j r  21-64 j r  >65 j r  
135 356 734 56 1 528 504 497 484 469 699 448 1 
20 1 369 757 636 500  504 48 1 486 543  688 395 1 
173 388 698 755 620 493 499  510  5 28 63  1 3002 
173 437 827  874 636 553 527 576 6 0 0  659 2469 
168 448 8 9 2  953 7 04 544 547 579 6 2 0  63 1 1961 
7557  l Q Z l  
8 3 0 2  , 1796 
8928  1850 
Totaal aantal en totaal aantal ABW-uitkeringsgerechtigden Utrecht 
UTRECHT ABW 









1983 17208 3645 
1984 20102 4  199 
1985 20330 4526 
1986 20855 4927 
1987 
BIJLAGE 44 ECONOMISCHE NON-ACTIVITEIT NADER BEZIEN 
Bij de bepaling van de economische non-activiteit in de arbeidsmarktgebieden 
wordt in eerste instantie stilgestaan bij de absolute aantallen mensen, die 
deel uitmaken van de categorieen van economische non-activiteit. In dat 
kader vindt ook indexering plaats. 
Vervolgens is de rangorde-positie per arbeidsmarktgebied bepaald op grond 
van percentages van de categorieen van economische non-activiteit ten op- 
zichte van de bevolking 15-64 jaar. 
Daarna wordt per arbeidsmarktgebied de groei van de economische non-activi- 
teit in beeld gebracht. 
Ter afsluiting wordt nog bezien hoe deze zich in de tijd verhoudt tot de 
economische activiteit. 
Tabel 1 De absolute aantal personen behorend tot een van de subcategorieen 
van economische non-activiteit per arbeidsmarktgebied voor de jaren 
1981 en 1985 
Arbeidsmarktgebieden 
















Op grond van de totaalcijkers van de economische non-activiteit kan voor elk 
van de arbeidsmarktgebieden indexering plaats vinden van de cijfers, waarbij 
1985 wordt vergeleken met 1981. Deze ziet er als volgt uit: 
Index 
Amsterdam 122 
Rot terdam 112 




Ofschoon in elk gebied sprake is van een toename van de economische non- 
activiteit is deze in Amsterdam de grootste en in Den Haag de kleinste. 
Wanneer deze aantallen "relatief worden gemaakt", door ze te relateren aan 
de bevolking tussen de 15-64 jaar wordt het allereerst mogelijk om het 
relatieve gewicht van de verschillende subcategorieen van economische non- 
activiteit, binnen deze arbeidsmarktgebieden te bepalen. Daarnaast is het 
mogelijk om de overeenkomst in rangorde-posities van de zes gebieden te 
bepalen. Daarmee vindt in feite nog geen vergelijking van de gebieden onder- 
ling plaats. We1 kan worden bezien welke categorieen in welk gebied een 
sterke positie hebben. In tabel 2 is &n en ander weergegeven. 
Uit de vergelijking van de ranqorde posities van de verschillende subca- 
tegorieen van economische non-activiteit in de zes arbeidsmarktgebieden komt 
naar voren, dat het aandeel dienstplichtigen in elk gebied in 1985 het 
kleinste is. Voor 1981 geldt datzelfde voor de WT-ers. Verder blijken de 
rangorde posities nogal uiteen te kunnen lopen. Voor beide jaren bepalen Den 
Haag en Utrecht wat hun posities betreft de trend. Geen enkele subcategorie 
behoort, vergeleken met andere gebieden, tot een minderheid. 
Met betrekking tot 1981 valt het op dat het aantal part-time werkzoekende 
personen in elk arbeidsmarktgebied dezelfde positie inneemt. Ten aanzien van 
de andere categorieen treedt een differentiatie op. In Amsterdam, Rot.terdam 
en Gooi/Vechtstreek is sprake van steeds twee categorieen, die geen gemid- 
delde rangorde-positie innemen. In Delft/Westland doet die situatie zich 
zelfs voor bij vier van de acht categorieen van economische non-activiteit. 
De rangorde-posities van dagonderwijsvolgenden en part-time werkzamen liggen 
hoger, die van AAW/WAO-ers (80100%) en 'overigen' lager. 
De situatie is 1985 is hier en daar gewijzigd. Amsterdam wijkt maar liefst 
bi j zes van de acht categorieen van economische non-activiteit af van het 
gemiddelde rangorde patroon. Alleen de posities van de full-time werkzoeken- 
den (3) en dienstplichtig militairen le oefening (8) scoren 'normaal'. Zo 
zijn de rangorde-posities van de dagonderwijsvolgenden, AAW/WAO-uitkerings- 
gerechtigden en part-time werkzoekenden groter dan gemiddeld; die van de van 
de 'overigen', part-time werkzamen en WT-ers liggen lager dan gemiddeld. 
Ook in Rotterdam is de rangorde-positie. van de part-time werkzamen en 
AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden hoger en de full-time werkzoekenden (veel) 
lager dan gemiddeld. Het patroon van Delft/Westland is iets 'normaler' 
geworden ten opzichte van 1981. Desondanks ligt het aandeel dagonderwijsvol- 
genden en part-time werkzamen hoger dan gemiddeld en die van de 'overigen' 
en full-time werkzoekenden lager. 
Tabel 2 Het relatieve gewicht van de subcategorieen van economische non- 
activiteit in de zes arbeidsmarktgebieden in 1981 en 1985, uitge- 
drukt in percentages van de bevolking tussen 15-64 jaar, alsmede de 
rangorde-posities 
Arbeidsmarktgebieden 
Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Gooi/ Delft/ 
Vecht W'land 















Uit een over-all vergelijking van de categorieen van economische non-activi- 
teit voor de jaren 1981 en 1985 komt naar voren dat de rangorde-posities van 
het aantal: 
- dagonderwijsvolgenden en overigen niet gewijzigd is 
- part-time werkzame personen, met uitzondering van Amsterdam en Rotterdam, 
overal hetzelfde is gebleven 
- WT-ers overal is gestegen 
- full-time werkzoekenden, met uitzondering van Gooi/Vechtstreek en Delft- 
/Westland, overal is gestegen 
- dienstplichtigen over de hele linie is gedaald 
- AAW/WAO-ers (80-100%) over vrijwel de gehele linie, met uitzondering van 
Gooi/Vechtstreek, is gedaald 
- part-time werkzoekenden, met uitzondering van Amsterdam en Rotterdam, 
overal is gedaald 
Zoals tabel 3 laat zien is de economische non-activiteit, uitgedrukt in 
percentages van de bevolking tussen 15-65 jaar, in elk van de gebieden 
tussen 1981 gestegen. Deze stijging is echter in Amsterdam duidelijk de 










1981 1985 % groei 
Vergelijking van de economische non-activiteit met de economische activi- 
teit in de zes arbeidsmarktgebieden voor de jaren 1981 en 1985, is mogelijk 
op grond van tabel 1 enerzijds en de cijfers met betrekking tot het aantal 
full-time werkzamen en het aantal zelfstandigen/meewerkende personen ander- 
zijds. Sommering van beide subtotaalcijfers hoogt het totaal aantal econo- 
misch actieven op. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat part-time werkzame 
personen tot de economische non-activiteit is gerekend. 
Tabel 4 Vergelijking van de absolute aantallen personen behorend tot de 
economische non-activiteit respectievelijk economische activiteit 






Den Haag 239.769 
254.298 
Utrecht 
Wanneer de absolute cijfers in 1985 worden gerelateerd aan die van 1981, 
dan komen de volgende indexen naar voren: 
Tabel 5 Indexen van het aantal personen behorende tot de economische non- 
activiteit respectievelijk economische activiteit per arbeidsmarkt- 
gebied (1985 ten opzichte van 1981) 
Economische Economische 
non-activiteit activiteit 
Amsterdam 122 9 2 
Rotterdam 112 9 8 
Den Haag 106 9 7 
Utrecht 11 4 100 
Uit deze tabel komt naar voren dat in elk arbeidsmarktgebied sprake is van 
een toename van de economische non-activiteit. Deze is in Amsterdam duide- 
lijk de sterkste. De economische activiteit geeft, met uitzondering van 
Utrecht en Delft/Westland, een afname te zien. Deze is in Amsterdam de 
sterkste. 
In tabel 6 wordt de economische non-activiteit voor de jaren 1981 en 1985 
gerelateerd aan de economische economische activiteit. 
Tabel 6 De economische non-activiteit uitgedrukt in percentages van de 
economische activiteit in de zes arbeidsmarktgebieden voor de 




Amsterdam 69.7% 92.1% 
Rotterdam 81.7% 92.7% 
Den Haag 73.9% 81.0% 
Utrecht 81.2% 92.5% 
In alle arbeidsmarktgebieden stijgt het percentage economische non-actieven 
ten opzichte van de economische actieven. De stijging is in Den Haag (+7.1$) 
en het Gooi/Vechtstreek (+7.7%) de kleinste en in ~msterdam verreweg de 
grootste (+22.4%). 
Ter afsluiting van deze bijlage zijn voor alle arbeidsmarktgebieden de 
eerder bepaalde indexen per categorie, dus niet alleen voor de economische 
non-activiteit, gecorrigeerd voor de ontwikkelingen van de bevolking tussen 
15-65 jaar. Op grond hiervan kunnen een aantal interessante conclusies 
worden getrokken. 
. . 
Tabel 7 Vergelijking van de zes arbeidsmarktgebieden naar de categorieen van 
het conceptuele model. op basis van de indexen gecorrigeerd voor de 
index van de bevolking tussen 15-64 jaar 
Arbeidsmarkt- ~ategorieen uit het conceptueel model 
gebi ed 
1 2 3 4 A 5 6 7 8 8 9  1 0 C O E G 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 H I  
Amsterdam 104 108 105 241 9 8  90 89 203 98 75 106 110 107 97 108 187 107 110 180 409 135 182 117 
Rotterdam 104 1 1 1  102 251 9 8  95 90 175 101 84 131 137 131 102 78 170 108 110 180 355 135 177 108 
Den Haag 101 102 98 238 99 96 88 195 102 96 113 105 112 103 84 181 110 109 179 352 135 178 105 
Utrecht 106 110 102 253 9 8  95 90 217 102 85 124 82 118 102 87 172 108 109 180 378 151 185 108 
Gooi/Vechtstreek 102 107 104 256 9 8  96 87 213 101 81 110 107 110 100 89 187 108 110 180 408 134 181 107 
Oelft/Westland 106 114 102 255 9 7  96 90 186 100 84 129 75 123 99 81 158 119 109 180 354 135 180 1 1 1  




VUT-u i tke r ingontvangenden  
Full-time werkzame personen 
Oienstplichtige militairen le oefening 
Full-time werkzoekenden zonder baan 
Zelfstandigen/meewerkende gezinsleden 
Part-time werkzame personen 
Part-time werkzoekenden zonder baan 
AAW/WAO-uitkeringsontvan~enden ( <  80%) 
WW/nWW-uitkeringsgerechti~den (excl. wachtgelders) 





Overige afhankelijke beroepsbevolking 
Totale beroepsbevolking 
Over i gen 
Totaal aantal werkzoekenden zonder baan 
Totaal aantal ultkeringsgerechtigden (excl. AAW/WAO 80-100%) 
Economische non-activiteit 
Allereerst moet worden vastgesteld, dat een drietal kolommen (6, 12 en 
13) weinig onderscheidende cijfers bevat. Het betreft in alle gevallen 
schattingen die, vergeleken met de landelijke cijfers, aan de lage kant 
1 iggen. 
Voor de rest komt duidelijk naar voren dat de positie van met name Am- 
sterdam zwak te noemen is. Dat blijkt allereerst uit de ontwikkeling van het 
aantal werkzame personen. Het aantal full-time werkzame personen is sterk 
gedaald en het aantal part-time werkzame personen is slechts weinig geste- 
gen. Verder is de totale beroepsbevolking gedaald. Dit lijkt vooral het 
gevolg te zijn van het .afnemend aantal zelfstandigen/meewerkende gezinsle- 
den, terwijl ook de afhankelijke beroepsbevolking is teruggelopen. Daar komt 
nog bij dat de overige afhankelijke beroepsbevolking en de categorie 'overi- 
gen' binnen de potentiele beroepsbevolking in het Amsterdamse minder zijn 
gestegen dan in de andere arbeidsmarktgebieden. 
Ook de werkloosheidssituatie is in Amsterdam, gegeven het totaal aantal 
werkzoekenden zonder baan, zorgelijk te noemen. De groei van de werkloosheid 
is samen met het Gooi/Vechtstreek de sterkste van alle arbeidsmarktgebieden. 
Ten aanzien van de uitkeringen kan worden opgemerkt dat het aantal AWW/- 
WAO-ers (80-100%) en RWW-ers in Amsterdam het sterkst is gestegen. 
Een en ander resulteert in een sterke groei van de economische non-acti- 
viteit. Deze ligt in Amsterdam beduidend hoger dan in de andere gebieden. 
Van de andere arbeidsmarktgebieden valt het op, dat Utrecht de sterkste 
groei van het aantal full-time werkzoekenden zonder baan kent, terwijl 
daarnaast ook sprake is van de sterkste groei van het totaal aantal uitke- 
ringsgerechtigden (excl. AAW/WAO 80-100%) en het aantal ABW-uitkeringsge- 
rechtigden. Rotterdam wordt gekenmerkt door de sterkste groei van het aantal 
part-time werkzoekenden zonder baan. 


















































= Algemene ~rbeidsongeschiktheidswet 
= Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
= Algemene Bijstandswet 
= Arbeidskrachtentelling 
= Analyse van Migratie op Regionale Schaal 
= Binnenlandse Zaken 
= Collectieve Arbeidsovereenkomst 
= Centraal Bureau voor de Statistiek 
= Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma 
= Centraal Planbureau 
= Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden 
= Economisch Technologisch Instituut 
= Economisch Technologische Dienst 
= Gewestelijk Arbeidsbureau 
= Gemeenschappelijke Medische Dienst 
= Gemeentelijke Sociale Dienst 
= Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
= Hoger Beroepsonderwijs 
= Instituut voor Ruimtelijke Organisatie van de organisatie voor 
Technologisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
= Instituut voor Planning van Arbeid in d e  Toekomst 
= Informatiesysteem Vraag en Aanbod 
= Lager Algemeen Vormend Onderwijs 
= Lager Beroepsonderwijs- 
= Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs 
= Middelbaar Beroepsonderwijs 
= Middelbaar Economisch en Admir~istratief Onderwijs 
= Middelbaar Onderwijs 
= Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
= Nederlands Economisch Instituut 
= Nederlandse Spoorwegen 
= Overbruggingsuitkering 
= Onderzoek Regionale en Stadsgewestelijke Migratie in Nederland 
= Onderwijs en Wetenschappen 
= Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelij- 
ke Belangen 
= Prognose van Migratie op Regionale Schaal 
= Regionale Besturen Arbeidsvoorziening 
= Rijksplanologische Dienst 
= Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers 
= Sociaal en Cultureel Planbureau 
= Sociale Verzekeringsraad 
= Statistiek Werkzame Personen 
= Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
= Vervroegde Uittreding 
= Voortgezet Wetenschappelijk Ondecwijs 
= Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
= ~etenschappelijk Onderwijs 
= Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
= ~erkloosheidswet/nieuwe Werkloosheidswet 
= Wet Werkloosheidsvoorziening 
